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1 Johdanto
1.1	Asian	tausta
Koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta annetun 
asetuksen (987/1998) mukaisesti valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi suunnitelman 
opetusministeriön hallinnonalan koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen 
kehittämisestä suunnitelman hyväksymisvuotta ja seuraavia viittä kalenterivuotta varten.
Kehittämissuunnitelma sisältää;
esiopetuksen, yleissivistävän koulutuksen, ammatillisen koulutuksen, 
ammattikorkeakouluopetuksen ja aikuiskoulutuksen keskeiset laadulliset, rakenteelliset ja 
määrälliset kehittämistavoitteet;
korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 6 §:ssä säädetyt asiat;
opintotuen ja opintososiaalisten etujen kehittämisen periaatteet;
koulutuksen ulkopuolisen arvioinnin painopistealueet; sekä
keskeiset toimenpiteet edellisissä kohdissa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi, arviot 
näiden toimenpiteiden vaikutuksista koulutuksen perusturvaan, koulutuksen ja tutkimuksen 
laatuun ja väestön osaamistasoon sekä arvio toimenpiteiden kustannusvaikutuksista.
Voimassa olevan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman vuosille 2003–2008 
valtioneuvosto hyväksyi 4.12.2003. Seuraava kehittämissuunnitelma laaditaan vuosille 
2007–2012. Opetusministeriö asetti 23.8.2006 tämän kehittämissuunnitelman valmistelua 
varten työryhmän, jonka tulee laatia 30.6.2007 mennessä luonnos koulutuksen ja tutki-
muksen kehittämissuunnitelmaksi vuosille 2007–2012. Nyt käsillä oleva, tässä erillisessä 
työryhmässä suoritettava valmistelu vuoden 2012 koulutustarjonnan tavoitteista on tarkoi-
tus ottaa huomioon edellä mainitussa kehittämissuunnitelmaluonnoksessa.
1.2	Alustavan	laskelman	pääsisältö
Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille 2003–2008 sisältää koulutus-
tarjonnan tavoitteet vuodelle 2008 pääpiirteittäin seuraavasti:
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valtakunnalliset aloittajatavoitteet nuorisoikäluokalle tarkoitetussa koulutuksessa ja 
aikuiskoulutuksessa lukiossa (koko lukion opinnot ja aineopinnot), ammatillisessa 
koulutuksessa (perustutkinnot, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, muu lisäkoulutus), 
ammattikorkeakoulussa (perustutkinnot, jatkotutkinnot, erikoistumisopinnot, 
avoin ammattikorkeakouluopetus ja yliopistoissa (perustutkinnot, tutkijakoulutus, 
erikoistumisopinnot, avoin yliopisto-opetus) sekä vapaassa sivistystyössä;
nuorisoikäluokalle tarkoitetun ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakouluopintojen ja 
yliopistokoulutuksen aloittajatavoitteet koulutusaloittain sekä lisäksi vastaavat tavoitteet 
ruotsinkielisessä koulutuksessa;
edellä tarkoitettujen koulutusaloittaisten tavoitteiden laskentaperusteet opintoaloittain 
liiteaineistona;
eräitä koulutusaloittaisia painopisteitä ammatillisen koulutuksen ja 
ammattikorkeakouluopintojen mitoittamisessa; sekä
koulutustarjonnan alueellisen mitoituksen pääperiaatteet.
Tavoitteena on, että vuosille 2007–2012 valmisteltavassa kehittämissuunnitelmassa esitet-
täisiin varsinkin alueellisen koulutustarjonnan ja aikuiskoulutuksen tarjonnan tavoitteet 
seikkaperäisemmin kuin voimassa olevassa kehittämissuunnitelmassa. Tämän osuuden 
valmistelua on kehitetty erityisesti Opetushallituksen johdolla käynnissä olevassa opetus-
ministeriön ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa ennakointihankkeessa. Alueellisten 
tavoitteiden valmistelua on suoritettu yhteistyössä maakuntien liittojen, Opetushallituksen, 
sisäasiainministeriön ja työministeriön kanssa.
Nyt käsillä olevassa muistiossa ei ole ollut mm. aikataulusyistä mahdollista käsitellä 
vuoden 2012 koulutustarjonnan tavoitteita yhtä seikkaperäisesti kuin voimassa olevassa ke-
hittämissuunnitelmassa. Tässä muistiossa laskennalliset tavoitteet esitetään karkeasti kou-
lutussektoreittain (ammatillinen peruskoulutus, ammattikorkeakoulut ja yliopistot) sekä 
koulutus- ja opintoaloittain nuorisoikäluokalle tarkoitetussa koulutuksessa. Myös eräissä 
aloittajatavoitteiden laskentaperusteissa on tässä vaiheessa jouduttua käyttämään karkeam-
pia perusteita kuin on tarkoitus käyttää myöhemmin keväällä 2007 tehtävissä lopullisissa 
laskelmissa.
1.3	Laskelmien	keskeiset	lähtökohdat
Vuonna 2012 ammatillisen koulutuksen sekä ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnot 
aloittavat siirtyvät pääosin työelämään kaudella 2015–2020. Sen takia joudutaan arvioi-
maan työvoima- ja koulutustarpeita varsin pitkällä aikavälillä.
Työvoimakehityksen osalta ehdotuksen keskeisenä lähtökohtana on työministeriön Työ-
voima 2025 -projektin ennuste työvoiman kysynnän kehityksestä toimialoittain vuoteen 
2025 (Työvoima 2025, Täystyöllisyys, korkea tuottavuus ja hyvät työpaikat hyvinvoinnin pe-
rustana työikäisen väestön vähentyessä, Työpoliittinen tutkimus 325/2007, työministeriö).
Toisena keskeisenä lähtökohtana on Tilastokeskuksen aineisto työllisen työvoiman toi-
miala-, ammatti- ja koulutustiedoista vuosilta 1995, 2000 ja 2004. 
Nämä aineistot muodostavat keskeisen pohjan Opetushallituksen koulutustarve-enna-
kointiyksikössä laaditulle ammattirakenteen kehitysennusteelle vuoteen 2020, laskelmille 
poistumasta ja avautuvista työpaikoista ammattiryhmittäin sekä viime kädessä uuden kou-
lutetun työvoiman tarpeesta ja aloittajatavoitteista.
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 2 Työllisyyskehitys vuoteen 2025
Edellä tarkoitetun työministeriön Työvoima 2025 -projektin arvion mukaan bruttokansan-
tuote kasvaisi kaudella 2005–2025 vuositasolla keskimäärin 2,1 % perusurakehityksessä ja 
2,4 % tavoiteurakehityksessä. Tuottavuus kohoaisi peruskehityksessä keskimäärin 2,4 % ja 
tavoitekehityksessä keskimäärin 2,5 % kaudella 2005–2025. 
Peruskehityksessä työllisyysaste nousisi 72 %:iin 2010-luvun puolivälissä ja edelleen 
75 %:iin 2020-luvulla. Työllisyys kasvaisi kaudella 2005–2025 lähes 20 000 hengellä, mut-
ta vuodesta 2006 vuoteen 2025 työllisyys vähenisi noin 15 000 hengellä. Työttömyys laskisi 
5–6 %:iin 2010-luvulla ja sen jälkeen 4–5 %:iin.
Tavoitekehityksessä työllisyysaste olisi 72 % 2010-luvun alussa ja vuosikymmenen puo-
livälissä se kohoaisi 74 %:iin ja 2020-luvulla päästäisiin lähelle 80 %. Työllisyys kasvaisi 
kaudella 2005–2025 mennessä noin 170 000 hengellä, vuodesta 2006 vuoteen 2025 noin 
130 000 hengellä, ja työttömyys laskisi 2010-luvulla 3–4 prosenttiin. 
Työllisyyden muutos perus- ja tavoiteuran mukaan kaudella 2005–2025 käy ilmi pää-
toimialoittain kuviosta 1.
Kuvio	1.	Työllisyyden muutos 2005–2025, perusura ja tavoiteura, lähde Työvoima 2025
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Kuviosta käy ilmi, että työllisyyden kasvu on merkittävää vain palvelusektorilla, perusuran-
kin mukaan yli 90 000 henkeä ja tavoiteuran mukaan noin 170 000 henkeä. Jalostuksen 
työllisyys olisi vuonna 2025 tavoiteuran mukaan suurin piirtein nykytasolla, mutta perus-
uran mukaan yli 40 000 henkeä nykyistä alhaisemmalla tasolla. Alkutuotannon työllisyyden 
supistuminen olisi 30 000–35 000 henkeä.
Palveluista yhteiskunnalliset ja kotitalouspalvelut lisäisivät työllisyyttä perusuran mu-
kaan noin 60 000 ja tavoiteuran mukaan lähes 100 000 hengellä. Liike-elämän ja kiinteistö-
palvelujen työllisyys lisääntyisi perusurassa noin 20 000 ja tavoiteurassa yli 40 000 hengellä. 
Kaupan työllisyys lisääntyisi perusuran mukaan noin 25 000 ja tavoiteuran mukaan noin 
40 000 hengellä.
Liikenteen työllisyys säilyisi suurin piirtein nykytasolla. Rakentamisen työllisyys lisään-
tyisi hieman perusurassa ja yli 15 000 hengellä tavoiteurassa. Teollisuuden työllisyyden pieni 
nousu tavoiteuran mukaisessa kehityksessä johtuisi metalliteollisuudesta. Muussa teollisuu-
dessa työllisyys supistuisi molemmissa kehitysurissa.
Työvoima 2025 -projektin arviot työllisyyskehityksen muutoksista esitetään tiheämmäl-
lä toimialaluokituksella projektin loppuraportissa. 
Projektin loppuraportissa käsitellään myös talous- ja työllisyyskehityksen riskitekijöitä 
kuten globalisaatiota, energiakysymystä ja ilmaston muutosta sekä kestävää kehitystä.
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3 Ammattirakenteen kehitys, 
poistuma ja avautuvat työpaikat 
2005–2020
3.1	Yleistä
Tässä luvussa käsitellään työllisten määrän muutosta, työvoiman poistumaa ammattiryh-
mittäin sekä avautuvien työpaikkojen määrää vuoteen 2020. Avautuvien työpaikkojen mää-
ristä johdetaan aloittajatarpeet vuodelle 2012 (luku 4.4). Ammattirakenne-ennusteen taus-
ta-aineistona on käytetty Tilastokeskuksen vuosien 1995, 2000 ja 2004 tietoja työllisten 
määristä toimialoittain ja ammattiryhmittäin. Työvoiman kysyntäennusteet ovat alustavia 
ja ne tarkentuvat vielä vuoden 2007 kuluessa. Laskelmat työllisyyden kehityksestä ammat-
tiryhmittäin on tuotettu Työvoima 2025 -työryhmän toimialaennusteita hyväksi käyttäen. 
Luvun 3.2 teksti perustuu suurimmaksi osaksi edellä mainitun työryhmän raportin tekstiin 
(Työvoima 2025, työpoliittinen tutkimus 325/2007), johon on tehty pieniä tarkennuksia 
muun muassa viimeisimpien tilastoaineistojen pohjalta. 
Ammattirakenteen ryhmittely pohjautuu vuoden 2001 Tilastokeskuksen ammattiluoki-
tukseen.  Ryhmittely ilmenee tarkemmin liitteestä 1.
3.2	Työllisyyden	kehitys		
ammattiryhmittäin	2005–2020
Työllisten määrän kehitys on ennakoitu vuoteen 2020 kaikkiaan 28 toimialan sisällä 60 
ammattiryhmän tarkkuudella. Työllisiä oli vuonna 2004 yhteensä 2 262 000. Vuoteen 2020 
mennessä lisäystä ennakoidaan olevan 63 000 (peruskehitys) ja 189 000 (tavoitekehitys). 
Työllisten määrät on laskettu ammattiryhmittäin yhteen. Pääammattiryhmät sisältävät sekä 
asiantuntija- että työntekijätason ammatteja (pl. Muun johto- ja asiantuntijatyön ammat-
tiryhmä). 
Toimialojen ammattirakenteen muutokseen vaikuttavat muun muassa uudet tuotteet, 
innovaatiot ja tuotantomenetelmät sekä uudet teknologiat. Toimialojen välillä on myös ero-
ja uusien teknologioiden käyttöönotossa. Yritysten ennakoidaan tulevaisuudessa keskitty-
vän yhä enemmän ydintoimintoihin ja ulkoistavan osan muista toiminnoistaan. Kansainvä-
liseen toimintaympäristön muutokseen liittyvät markkinoiden vapautuminen, kilpailu sekä 
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kansainvälisen työnjaon muuttuminen vaikuttavat myös toimialojen ammattirakenteisiin. 
Toimialojen sisäisenkin rakenteen on ennustettu jonkin verran muuttuvan (alatoimialat). 
Myös väestön rakenteeseen liittyviä muutoksia on huomioitu ammattirakenne-ennusteita 
laadinnassa.
Ammattirakenteen perus-  
ja tavoitekehitys 
Työllisten määrän muutosta ammattiryhmittäin on ennakoitu kahdella vaihtoehdolla, pe-
ruskehityksen sekä tavoitekehityksen mukaisilla ennustevaihtoehdoilla. Ennusteiden laati-
misessa on tausta-aineistona käytetty uusinta ennakointitietoa yhteiskunnan ja talouden 
toimintaympäristön pitkän ajan muutoksista ja kehitysvaihtoehdoista. Lisäksi on käytetty 
vastaavia toimialakohtaisia lähteitä ja kuultu eri alojen asiantuntijoita.
Peruskehityksen mukainen ammattirakenne-ennusteen vaihtoehto pohjautuu samanni-
miseen toimialaennustevaihtoehtoon. Toimialojen sisällä ennustetut alatoimialojen muu-
tokset on otettu huomioon ammattirakenne-ennusteessa. Tässä vaihtoehdossa toimialojen 
ammattirakenne muuttuu pääosin aiemman ammattirakennekehityksen mukaan.
Tavoitekehityksen mukaisen ammattirakenne-ennusteen taustalla on puolestaan tavoi-
tekehityksen mukainen toimialaennuste. Myös tässä vaihtoehdossa on ammattirakenteita 
laadittaessa huomioitu päätoimialojen sisäiset rakennemuutokset. Tavoitekehityksen mu-
kaiselle ammattirakenne-ennusteelle ominaista on korkeatasoiseen tiede-, teknologia-, lii-
ketoiminta- ja ympäristöosaamiseen sekä palveluosaamiseen perustuva ammattirakenne. 
Lisäksi ammattirakenne-ennusteessa on peruskehitykseen verrattuna painotettu erityisesti 
seuraavia tekijöitä:
Panostetaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä erityisosaamista edellyttävään 
tuotantoon Suomessa.
Tavaroiden ja palveluiden viennillä on vahva työllistävä merkitys. Tuotteisiin liitettävien 
asiantuntijapalveluiden osuus viennistä kasvaa selvästi.
Uudet teknologiset innovaatiot (biotekniikka, uudet materiaalit jne.) mahdollistavat 
perinteisten toimialojen uudistumisen ja kilpailukyvyn säilymisen (etenkin energia, 
elintarvikkeet, kemianteollisuus, elektroniikkateollisuus).
Tuotteisiin ja palveluihin liittyvän muotoilun, visuaalisuuden ja viestinnän merkitys lisääntyy.
Julkisten palvelujen tuotanto yksityissektorilla suurenee. 
Kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan palveluiden ja tavaroiden tuotannossa 
entistä vahvemmin. Niihin liittyvien arvojen merkityksen lisääntyminen vaikuttaa myös 
kulutustottumuksiin.
Yksityiseen kulutukseen vaikuttavat myös muun muassa väestön ikääntyminen sekä 
yhteiskunnan monikulttuuristuminen. Asiakaslähtöisen ajattelun ja käyttäjäystävällisyyden 
merkitys tuotannossa ja liiketoiminnassa suurenee.
 
Seuraavassa kuvataan ammattiryhmien kehitystä ryhmiteltyinä kolmeen ryhmään, kasvavan 
työllisyyden, laskevan työllisyyden ja vakiintuvan työllisyyden ammattiryhmät (ks. liite 2).
-
-
-
-
-
-
-
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Kasvavan työllisyyden ammattiryhmät
Rakennusalan työn pääammattiryhmän työllisten on arvioitu lisääntyvän peruskehityksessä 
vajaa kymmenen prosenttia ja tavoitekehityksessä runsaan kymmenyksen. Noin 66 pro-
senttia työllisistä siirtyy kyseisiin tehtäviin rakentamisen toimialalta. Koko talorakentami-
sen arvosta käytetään nykyään puolet korjausrakentamiseen. Rakentamisessa on painopiste 
edelleenkin siirtymässä uudisrakentamisesta perusparannus- ja kunnossapitotöihin. Tämän 
työllistämisvaikutus on merkittävä erityisesti alan pienyrittäjille. Korjaus- ja vientiraken-
taminen kasvattaa erityisesti rakennusalan johtajien ja asiantuntijoiden osuutta. Tavoite-
kehityksessä on arvioitu, että lyhytaikaisissa rakentamistöissä käytetään entistä enemmän 
ulkopuolisia alihankkijoita ja rekrytointipalveluja. 
Palvelutyön työvoiman ennustetaan lisääntyvän peruskehityksessä hieman nykytasosta ja 
tavoitekehitysvaihtoehdoissa noin 10 %:lla (noin 11 000 hengellä). Palvelutyön työllisten 
määrä ohitti teollisuuden työllisten määrän jo 1990-luvun lopulla ja palvelutyössä toimivia 
ennustetaan olevan lähes neljännes enemmän kuin teollisessa työssä työskenteleviä vuon-
na 2020. Palvelutyöpaikkoja lisäävät erityisesti vähittäiskaupan ja matkailu-, majoitus- ja 
ravitsemistoiminnan toimialojen kasvunäkymät. Palvelutyön ammateista lisääntyvät mää-
rällisesti erityisesti erilaiset kauppiaiden ja myyjien työtehtävät. Palvelutyöt ovat valtaosin 
ammattiosaajien työtehtäviä, mutta pääammattiryhmän ammattien suhteellisten osuuksien 
kehityksessä on havaittavissa asiantuntijatehtävien kasvua erityisesti majoitus- ja ravitsemisa-
lan johtajien ja asiantuntijoiden työtehtävissä. Erityisesti suurien ikäluokkien eläköitymisen 
voidaan ennustaa lisäävän uusien ns. hyvinvointiklusterin palveluiden kysyntää kuten erilai-
sia hyvinvointi- ja terveyspalveluita, matkailupalveluita sekä kulttuuri- ja elämyspalveluita. 
Sosiaali- ja terveysalan työ on lisääntynyt kaudella 2000–2004 noin 10 %:lla (noin 
35 000 hengellä). Ammattiryhmän sisällä huomattavimmin ovat kasvaneet sairaanhoitajien 
ja muiden terveydenhuollon asiantuntijoiden, perus- ja lähihoitajien sekä sosiaalialan työn-
tekijöiden ja ohjaajien määrät ja osuudet.
Ennustejaksolla sosiaali- ja terveysalan työ lisääntyy ennen kaikkea terveydenhuolto-
palveluiden ja sosiaalipalveluiden toimialojen huomattavan kasvun vuoksi. Vuonna 2020 
ammattiryhmän työllisten määrästä noin 85 % ennakoidaan sijoittuvan näille kahdelle toi-
mialalle. Terveydenhuollon toimialalla työllisten määrä ja osuus suurenevat etenkin sairaan-
hoitajien ja muiden terveydenhuollon asiantuntijoiden sekä lääkäreiden ammattiryhmissä. 
Määrällisesti myös perus- ja lähihoitajien ammattiryhmät suurenevat. Sosiaalipalveluissa 
ammattirakenne on selvästi painottunut ammattiosaajatasoisiin tehtäviin, joissa työllisten 
määrä on viime vuosina tuntuvasti lisääntynyt. Näissä ammattiryhmissä on ennustekaudella 
sekä perus- että tavoitekehityksessä selvää kasvua. Asiantuntijatyö lisääntyy tavoitekehitys-
vaihtoehdossa. Edellä mainitun kahden toimialan lisäksi sosiaali- ja terveysalan ammateissa 
toimivat sijoittuvat myös vähittäiskaupan, julkisen hallinnon, koulutuksen ja tutkimuksen 
sekä järjestötoiminnan toimialoille. 
Tulevaisuuden haasteita ovat työvoiman pitäminen työkykyisenä nykyistä pidempään, 
kasvavan vanhusväestön hoito- ja hoivapalvelujen turvaaminen, väestöryhmien välisten 
suurten terveyserojen vähentäminen, iän myötä yleistyvät kansantaudit, mielenterveyson-
gelmat, nuorten ja lasten kasvuolojen parantaminen sekä päihteistä aiheutuvat sairaudet ja 
niiden ennaltaehkäisy.
Opetus- ja kasvatustyön työllisten määrän on arvioitu pysyvän lähes nykytasolla peruske-
hityksessä ja kasvavan tavoitekehityksessä kymmenyksen. Työllisistä noin kolme neljäsosaa 
siirtyy pääammattiryhmään koulutuksen ja tutkimuksen toimialalta. Opettajankoulutusta 
on laajennettu huomattavasti vuosituhannen alussa. Luokanopettajien, erityisopettajien ja 
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maahanmuuttajien opettajien kelpoisuustilanne on parantunut. Vapaan sivistystyön opetta-
jien kelpoisuus oli myös jonkin verran parempi kuin aiemmin. Lukion lehtorien, ammatil-
lisen perus- ja lisäkoulutuksen yhteisten opintojen opettajien kelpoisuustilanne on pysynyt 
ennallaan. Sen sijaan muodollisesti kelpoisia ammatillisten opintojen opettajia oli vähem-
män vuonna 2005 kuin vuonna 2002.  
Ikäluokkien pienenemisen seurauksena etenkin perusopetuksen määrällisen opettajan-
koulutustarpeen arvellaan supistuvan. Myös kunta- ja palvelurakenteen uudistuksen toteu-
tuminen vähentänee opettajankoulutustarvetta. Toisaalta samanaikaisesti on paineita nostaa 
koulutuksen laatua muun muassa pienentämällä opetusryhmäkokoja, henkilökohtaistamalla 
opetusta ja lisäämällä koulutuksen vaikuttavuutta. Edellä mainitut tekijät ovat vaikuttamas-
sa siihen, että opettajankoulutuksen kokonaismäärä vakiintuu opettajankoulutuksen laa-
jennuksia edeltävälle tasolle. Sen sijaan tavoitekehityksessä on ennakoitavissa ennen muuta 
ohjaushenkilöstön, erityisopettajien (erityislastentarhanopettajat, erityisluokanopettajat ja 
ammatilliset erityisopettajat) ja aikuisopettajien määrällisen koulutustarpeen kasvua. Jos 
maahanmuuttajien määrä edelleen lisääntyy, myös maahanmuuttajien opetusta ja opettajia 
tarvitaan enemmän.
Kulttuuri- ja tiedotustyön pääammattiryhmän työllisten määrän on arvioitu suurene-
van peruskehityksen vaihtoehdossa kymmenyksellä nykytasosta ja tavoitekehityksessä noin 
30 prosenttia. Pääammattiryhmään työllisistä siirtyy lähes puolet virkistys-, kulttuuri- ja ur-
heilutoiminnan sekä kustannustoiminnan toimialalta. Seuraaviksi eniten alan ammatteihin 
ennakoidaan tulevan liike-elämän kaupallis-hallinnollisten palvelujen (esim. ohjelmatoimis-
tot ja mainostoimistot) ja järjestötoiminnan toimialoilta. 
Taiteilijoiden ja taidealan asiantuntijoiden työllisten määrän on arvioitu kasvavan ta-
voitekehityksen vaihtoehdossa jonkin verran siitä huolimatta, että heidän tehtävänsä muo-
dostuvat yhä useammin lyhyt-, osa- ja määräaikaisista tai sivutoimisista työsuhteista, kuten 
muusikko-musiikkipedagogi -yhdistelmästä. Teollisen työn pääammattiryhmään kuuluvan 
graafisen alan työntekijöiden työllisten määrän on arvioitu pienenevän jonkin verran mo-
lemmissa vaihtoehdoissa. Ammattirakenteiden laadinnassa on oletettu, että painopiste siir-
tyy painoviestinnästä audiovisuaaliseen, sähköisen ja digitaalisen viestinnän suuntaan ja siinä 
sisällöntuotantoon, jolloin tiedottajien ja toimittajien työvoimatarve kasvaa. Tavoitekehi-
tyksen vaihtoehdossa koulutustason nousun, vapaa-ajan lisääntymisen sekä osalla väestöstä 
sen monipuolistumisen ja ostovoiman kasvun seurauksena voidaan olettaa, että kulttuuri- ja 
liikuntapalveluja käytetään yhä enemmän ja alan koulutetun työvoiman kysyntä lisääntyy.
Muun johto- ja asiantuntijatyön työvoiman määrän ennustetaan kasvavan peruskehitys-
vaihtoehdossa noin 10 % nykytasosta, mutta tavoitekehityksessä hieman 40 %. Pääammat-
tiryhmän työpaikkoja lisää varsinkin liike-elämän teknisten palveluiden toimialan ennus-
tettu kasvu. Määrällisesti eniten kasvavia ammattiryhmiä ennustetaan olevan tietotekniikan 
johto- ja asiantuntijatehtävät, koska teollisuuden toimialojen uskotaan panostavan entistä 
enemmän tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja alan osaamisintensiivisen osuuden vahvista-
miseen perinteisen sarjatuotannon siirtyessä ainakin osittain halvempien työvoimakustan-
nusten maihin. Liiketaloudellisen osaamisen ja ammattitaidon tarve muun muassa julkis-
ten hankintojen kilpailuttamisen yleistyessä lisäävät myös taloushallinnon asiantuntijoiden 
työvoimatarvetta. Lisäksi yhteiskunnan monikulttuurisuuden vahvistumisen, rekrytointi-
prosessien ulkoistamisen yleistymisen ja yritysten yhteiskuntakuntasuhteiden kehittämisen 
ennustetaan vastedes synnyttävän uusia asiantuntijatyötehtävä. 
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Laskevan työllisyyden ammattiryhmät
Maa- ja metsätaloustyö vähenee edelleen nopeasti erityisesti maatalouden työpaikkojen vä-
henemisen vuoksi. Työpaikat kuitenkin vähenevät hitaammin ajan myötä. Perus- ja tavoi-
tekehityksen ennusteessa on vain 1000 työpaikan ero. Pääammattiryhmän sisällä rakenne 
on kuitenkin erilainen. Maa- ja metsätalouden asiantuntijoiden määrän arvioidaan perus-
kehityksessä vähenevän, mutta tavoitekehityksessä se pysyisi vuoden 2004 tasolla. Muissa 
ammattiryhmissä työpaikkojen määrän arvioidaan vähenevän yhtä paljon molemmissa en-
nustevaihtoehdoissa. Puutarhatuotannossa ja metsätyössä työpaikat vähenisivät vain vähän.
Tavoitekehityksen ammattirakenne-ennusteessa on oletettu, että ennusteeseen sisältyvä 
tuntuva talouskasvu ja kuluttajien parempi sekä isommalle joukolle jakautunut ostovoima 
luo edellytyksiä sille, että maatalouden työpaikkojen väheneminen hidastuu. Vaikka elin-
tarvikkeiden kulutus ei määrällisesti lisäänny, kuluttajat ovat valmiit sijoittamaan laatuun ja 
elintarvikkeiden tuotantoon liittyviin arvoihin (luomu, lähiruoka jne.) ja myös maksamaan 
niistä enemmän. Samoista syistä puutarhatalouden työpaikkakehitys olisi positiivinen viher-
rakentamisen ja asuinympäristön viihtyisyyden kulutuksen kasvun vuoksi, vaikka puutarha-
tuotannossa työpaikat vähenisivätkin. 
Metsätalouden asiantuntijoiden määrä on viimeisen viiden vuoden aikana laskenut huo-
mattavasti erityisesti alan teollisuudessa. Teollisuudessa metsäalan asiantuntijoiden määrä 
näyttäisi laskevan niin kauan kuin teollisuuden rakennemuutos jatkuu. Tavoitekehityksessä 
asiantuntijoiden tarpeen on ennakoitu olevan suurempi kuin peruskehityksessä, koska eri-
tyisesti metsänomistajille suunnatuissa palveluissa on kasvumahdollisuuksia. Metsänomis-
tus näyttäisi edelleen hajautuvan ja omistajien palvelutarpeet eriytyvän.
Toimistotyön pääammattiryhmän ennakoidaan pienenevän sekä perus- että tavoitekehi-
tyksen mukaisissa ennustevaihtoehdoissa. Työllisten vähennyksen uskotaan olevan suurin-
ta taloushallinnon toimistotyöntekijöiden ammattiryhmässä, johon kuuluvat muun muassa 
sihteerit sekä posti- ja pankkitoimihenkilöt. Ammattiryhmän työllisten väheneminen johtuu 
ensinnäkin siitä, että työllisyys vähenee rahoitus- ja vakuutustoiminnassa sekä julkisessa hal-
linnossa (vrt. valtionhallinnon tuottavuusohjelma), joihin ammattiryhmästä lähes kolmannes 
sijoittuu. Toinen merkittävä tekijä on tieto- ja viestintäteknologian tehokkaampi käyttöönot-
to, mikä vähentää alan työvoimatarvetta, muun muassa perinteisiä sihteeritehtäviä. 
Vakiintuvan työllisyyden ammattiryhmät
Teollisuuden työn pääammattiryhmä sisältää sekä teollisuuden ammattiosaajia että asiantun-
tija- ja johtotehtäviin liittyviä ammatteja. Tässä pääammattiryhmässä on vuonna 2020 pal-
velutyön jälkeen toiseksi eniten työllisiä. Suurimpia työllistäjiä teollisuuden toimialoista ovat 
koneiden ja kulkuneuvojen valmistaminen sekä metallien ja metallituotteiden valmistus. 
Konetekniikan asiantuntijoiden sekä puutyöntekijöiden ja -asiantuntijoiden määrä kasvaa 
molemmissa kehitysvaihtoehdoissa. Peruskehityksessä työllisten määrän teollisessa työssä 
ennakoidaan pysyvän lähes nykytasolla. Tavoitekehityksessä työllisten määrä kasvaa jonkin 
verran. Tavoitekehityksessä työllisten määrän kasvu on suurta myös sähkö- ja elektroniikka-
alan asiantuntijoiden ja teollisuuden johto- ja asiantuntijoiden ammattiryhmissä. Se johtuu 
siitä, että teollisuudessa uskotaan tulevaisuudessa panostettavan erityisesti tutkimukseen ja 
tuotekehitykseen. Merkittäviä osaamisvaatimuksia luovat muun muassa informaatiotekno-
logian hyödyntäminen tuotantoprosesseissa, uudet materiaalit sekä bio- ja nanoteknologi-
oiden käyttöönotto. Kaiken kaikkiaan osaamisintensiivisen osuuden eri teollisuuden aloilla 
uskotaan lisääntyvän. 
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Ammattiosaajista etenkin metallityöntekijöiden ammattiryhmän työllisyys kasvaa mo-
lemmissa kehitysvaihtoehdoissa. Työllisyydeltään pieneneviä teollisuuden ammattiryhmiä 
ovat puolestaan muun muassa kemiallisen prosessityön, tekstiili-, vaatetus- ja nahkatyön 
sekä elintarviketyön työntekijäammatit. Vähenevä työllisyys näissä ammattiryhmissä perus-
tuu pitkälle oletukseen siitä, että teollisuuden rakennemuutos ja tuotannon rationalisointi 
jatkuvat vastaisuudessakin. Lisäksi massa- ja sarjatuotannon siirtymisen ulkomaille uskotaan 
jatkuvan Suomen kilpailuvaltin ollessa erityistuotteiden markkinoilla ja etenkin tutkimus- 
sekä tuotekehitystoiminnassa sekä tuotannon innovatiivisimmassa osuudessa. 
Liikenne- ja logistiikkatyötä tekevistä noin kaksi kolmannesta työskentelee kuljetuksen 
toimialalla. Pääammattiryhmän työllisten määrän ennakoidaan pysyvän lähes ennallaan 
vuoteen 2020. Pääammattiryhmän sisällä työllisten määrä pienenee eniten varastotyön-
tekijöiden ja huolitsijoiden ammateissa, kun taas maaliikennetyöntekijöiden ja -yrittäjien 
ammattiryhmä puolestaan kasvaa perus- ja tavoitekehityksen mukaisissa vaihtoehdoissa. 
Se perustuu pääosin kaupankäynnin lisääntymisestä johtuvaan maaliikenteen toimialan 
työllisten määrän ennakoituun kasvuun. Varastointi- ja huolintatyön työntekijöiden mää-
rän vähenemisen taustalla ennakoidaan olevan mm. informaatio- ja viestintäteknologian 
tehokkaamman hyödyntämisen sekä logististen ketjujen toiminnan tehostumisen. Vaikka 
kuljetettavien tavaramäärien uskotaan kasvavan, siitä syntyvien skaalaetujen ennakoidaan 
kuitenkin vaikuttavan niin, ettei varastoinnissa ja huolinnassa toimivien henkilöiden määrä 
kasva, vaan tarvittava työmäärä yhtä kuljetettavaa yksikköä kohden vähenee.
Turvallisuusalan työvoiman ennustetaan pysyvän nykytasolla perus- ja tavoitekehitys-
vaihtoehdossa. Turvallisuusalan työmarkkinat eroavat muista ammateista, koska ne eivät 
toimi pääosin markkinaehtoisten periaatteiden mukaan, vaan esimerkiksi valtionhallinnon 
tuottavuusohjelman ja sisä- ja ulkopoliittisten linjausten perusteella. Turvallisuusalaan kuu-
luvien erilaisten ammattiryhmien välillä ennustetaan tapahtuvan kuitenkin huomattavia 
rakenteellisia muutoksia. Ensinnäkin kansainvälisen yhteistyön lisääntyminen, tietotekni-
sen osaamisen korostuminen, tutkimustoiminnan kasvu, julkisten hankintojen kilpailutta-
minen ja talousrikollisuuden monimutkaistuminen lisäävät erityisesti yhteiskuntatieteiden, 
tekniikan, lainopillisten ja taloushallinnon asiantuntijoiden tarvetta puolustus-, pelastus- ja 
poliisihallinnon eri tehtävissä. Toiseksi etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalveluiden työllis-
ten ennustetaan lisääntyvän tavoitekehitysvaihtoehdossa jopa yli viidenneksen, koska toi-
mintaympäristön erilaiset kasvavat turvallisuusriskit lisäävät eri toimialojen ulkoistettujen 
turvapalveluiden kysyntää.
3.3	Poistuma	ammattiryhmittäin
Poistumaa vuoden 2004 työllisistä on arvioitu ammattiryhmittäin. Poistuma-arviossa on 
otettu huomioon kuolleisuus, siirtyminen työkyvyttömyys- tai vastaavalle eläkkeelle ja van-
huuseläkkeelle. Poistuma-arviossa on käytetty apuna ammatti- ja ikäryhmäkohtaisia kertoi-
mia, jotka perustuvat vuosien 2001–2003 alkaneiden eläkkeiden tilastotietoihin. Kuollei-
suuden arvioinnissa on käytetty samojen vuosien kuolleisuustietoja.
Poistuman arvioidaan olevan 913 000 henkilöä vuosina 2005–2020. Tämä tarkoittaa 
sitä, että vuosittain keskimäärin 57 000 henkilön siirtyy pois työelämästä. Eri ammattiryh-
mien poistumassa on suuria eroja, jotka johtuvat ammattiryhmien työllisten ikärakenteen 
ja työtehtäviin liittyvien kuormitustekijöiden eroista. Poistuman osuus työllisten määrästä 
vaihtelee 24 %:n ja 55 %:n välillä. Poistuma on suurimmillaan vuosina 2013–2014 yli 
62 000 henkilöä vuodessa.
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Kuvio	2. Poistuman määrä ja suhteellinen osuus (%) vuoden 2004 työllisistä pääammattiryhmittäin 
 vuosina 2005–2020
 
Poistuman määrä on suurin palvelutyöstä, teollisesta työstä ja sosiaali- ja terveysalan työstä 
(kuvio 2 ja 3). Näiden pääammattiryhmien yhteenlaskettu poistuma on 490 000 henkilöä 
eli selvästi yli puolet koko poistuman määrästä. Suhteellisesti eniten poistuu maa- ja metsä-
taloustyön, rakennusalan työn ja toimistotyön työntekijöistä.
Kuvio	3. Suurimman poistuman ammattiryhmät 2005–2020
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Kun poistuman osuutta vuoden 2004 työllisistä tarkastellaan tarkemmalla ammattiluo-
kituksella (kuvio 4), huomataan suurimpien ammattiryhmien joukossa periteisten teolli-
suuden ja palvelujen ammattiryhmien lisäksi useita asiantuntijatehtäviin painottuneita 
ammattiryhmiä kuten lakiasiantuntijat (oikeuslaitos) ja yhteiskunnallisen ja humanistisen 
alan sekä talouden asiantuntijat. Tässä suhteessa on havaittavissa muutos aikaisempiin las-
kelmiin nähden. Edellisessä, vuoteen 2015 ulottuneessa koulutustarpeen ennakointityössä 
poistuma painottui teollisuuden ja palvelujen ammattiryhmiin. Viimeisen vuosikymmenen 
aikana nopeasti kasvaneissa asiantuntijatehtävien ammattiryhmissä työvoiman ikärakenne 
painottuu nuoriin, joten poistuma jää keskimääräistä alhaisemmaksi. Työntekijämäärältään 
paikallaan pysyneet tai supistuneet ammattiryhmät taas ovat sellaisia, joissa työntekijöiden 
ikärakenne on vääristynyt ja poistuman vaikutukset ovat lyhyellä aikavälillä suuria.
Poistumat tiheämmällä ammattiluokituksella esitetään kokonaisuudessaan liitteessä 3.
Kuvio	4. Ammattiryhmät joissa poistuman osuus vuoden 2004 työllisistä on suurin
	3.4	Avautuvat	työpaikat
Arvio avautuvista uusista työpaikoista saadaan laskemalla yhteen työllisten määrän muutos 
ja poistuma. Tällä perusteella vuosina 2005–2020 avautuu perusuravaihtoehdossa 976 000 
työpaikkaa ja tavoitekehityksen ennusteessa 189 000 työpaikkaa enemmän eli 1 102 000 
työpaikkaa (taulukot 1 ja 2). Työpaikkoja avautuu vuodessa keskimäärin 61 000 perusura-
vaihtoehdossa ja 69 000 tavoitevaihtoehdossa.
Perus- ja tavoitekehityksen ennusteen ero työvoima tarpeessa on suuri. Se johtuu osit-
tain siitä, että ennakointityön tässä vaiheessa molemmissa vaihtoehdoissa on käytetty samaa 
poistumalaskelmaa. Työvoima 2025-projetin tavoiteuran lähtökohtana on, että lisääntyvää 
työvoiman tarvetta voitaisiin tyydyttää myöhentämällä eläkkeelle siirtymistä ja parantamalla 
yli 50-vuotiaiden työhön osallistumista. Tämän vuoksi tavoiteuran poistuman arvioinnissa 
on seuraavassa vaiheessa syytä arvioida, kuinka paljon pienempi poistuma voisi realistisesti 
olla ja mikä sen vaikutus on avautuviin työpaikkoihin. 
Työpaikkojen määrän lisäyksen osuus avautuvista työpaikoista näyttäisi olevan pieni; 
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peruskehityksessä vain 6 % ja tavoitekehityksessä 17 %. Loput olisivat poistumaa korvaa-
via työpaikkoja. Kaikkia poistuman kautta vapautuvia työpaikkoja ei kuitenkaan täytetä, 
mutta työpaikkojen menetys voi korvautua siten, että niitä syntyy muihin ammattiryhmiin. 
Tämän lisäksi ammattiryhmien sisällä tapahtuu ammattirakenteen muutoksia siten, että 
työtehtäviä häviää ja kaikkia poistuman kautta vapautuvia työpaikkoja ei täytetä vaan ne 
korvautuvat joihinkin muihin tehtäviin syntyvillä työpaikoilla ammattiryhmän sisällä.
Taulukko	1. Poistuma ja avautuvat työpaikat peruskehityksen ennusteessa
Taulukko	2. Poistuma ja avautuvat työpaikat tavoitekehityksen ennusteessa
Molemmissa vaihtoehdoissa eniten työpaikkoja avautuu palvelutyön, sosiaali- ja terveysalan 
työn ja teollisuuden työn ammattiryhmissä. Tavoitekehityksen vaihtoehdossa näissä ammat-
tiryhmissä avautuu 650 000 työpaikkaa eli lähes 60 % kaikista avautuvista työpaikoista. 
Sosiaali- ja terveysalan työssä työpaikkojen lisäyksen osuus avautuvista työpaikoista on 40 % 
avautuvien työpaikkojen määrästä tavoitekehityksen ennusteessa ja peruskehityksen ennus-
teessakin 30 %. Palvelutyössä vastaavat osuudet ovat 25 % ja 14 %. Teollisuuden työssä 
työpaikkoja avautuu suuren poistuman vuoksi. Peruskehityksessä teollisuuden työpaikkojen 
ennakoidaan vähenevän ja tavoitekehityksessä lisääntyvän vähän. 
2005–2020 Vuotta	kohti
Pääammattiryhmät
Työlliset	
2004
Työpaik-
kojen	
muutos Poistuma Yhteensä
Työpaik-
kojen	
muutos Poistuma Yhteensä
1 Maa- ja metsätaloustyö 105 400 -24 100 54 600 30 500 -1 500 3 400 1 900
2 Teollinen työ 448 670 -14 600 179 200 164 600 -900 11 200 10 300
3 Rakennusalan työ 132 440 19 800 59 300 79 100 1 200 3 700 4 900
4 Liikenne- ja logistiikkatyö 129 310 -1 400 52 800 51 500 -100 3 300 3 200
5 Palvelutyö 511 160 31 600 189 100 220 700 2 000 11 800 13 800
6 Toimistotyö 237 840 -23 300 103 000 79 700 -1 500 6 400 5 000
7 Sosiaali- ja terveysalan työ 290 790 53 400 121 700 175 100 3 300 7 600 10 900
8 Opetus- ja kasvatustyö 131 940 4 400 49 100 53 500 300 3 100 3 300
9 Kulttuuri- ja tiedotustyö 39 090 3 400 15 300 18 700 200 1 000 1 200
10 Muu johto- ja asiantuntijatyö 131 720 10 000 52 500 62 600 600 3 300 3 900
11 Turvallisuusalan työ 40 550 500 16 100 16 600 0 1 000 1 000
12 Tuntematon 63 440 3 400 20 700 24 100 200 1 300 1 500
Yhteensä 2	262	350 63	100 913	400 976	700 3	800 57	100 60	900
2005–2020 Vuotta	kohti
Pääammattiryhmät
Työlliset	
2004
Työpaik-
kojen	
muutos Poistuma Yhteensä
Työpaik-
kojen	
muutos Poistuma Yhteensä
1 Maa- ja metsätaloustyö 105 400 -22 300 54 600 32 300 -1 400 3 400 2 000
2 Teollisuuden työ 448 670 12 000 179 200 191 200 800 11 200 11 900
3 Rakennusalan työ 132 440 31 500 59 300 90 800 2 000 3 700 5 700
4 Liikenne- ja logistiikkatyö 129 310 700 52 800 53 600 0 3 300 3 300
5 Palvelutyö 511 160 62 200 189 100 251 300 3 900 11 800 15 700
6 Toimistotyö 237 840 -60 500 103 000 42 500 -3 800 6 400 2 700
7 Sosiaali- ja terveysalan työ 290 790 90 900 121 700 212 600 5 700 7 600 13 300
8 Opetus- ja kasvatustyö 131 940 13 500 49 100 62 600 800 3 100 3 900
9 Kulttuuri- ja tiedotustyö 39 090 10 300 15 300 25 600 600 1 000 1 600
10 Muu johto- ja asiantuntijatyö 131 720 42 700 52 500 95 200 2 700 3 300 5 900
11 Turvallisuusalan työ 40 550 100 16 100 16 200 0 1 000 1 000
12 Tuntematon 63 440 7 400 20 700 28 100 500 1 300 1 800
Yhteensä 2	262	350 188	500 913	400 1	102	000 11	800 57	100 68	800
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Kuvio	5. Ammattiryhmät joissa avautuu eniten työpaikkoja 2005–2020
 
Kun avautuvia työpaikkojen määrää verrataan 60 ammattiryhmän tarkkuudella vuoden 
2004 työllisten määrään, havaitaan avautuvien työpaikkojen määrän olevan suhteellisesti 
suurin erilaisissa asiantuntijatehtävissä, sosiaali- ja terveysalan ammateissa ja rakennusalan 
ammateissa (kuvio 5).
Avautuvien työpaikkojen määrä on suuri suhteessa nuorisoikäluokkien kokoon. Kehit-
tämissuunnitelman valmistelutyön pohjana käytettävä 16–21-vuotiaista laskettu keskiarvo 
on noin 64 000 vuosina 2011–2015. Se on vain hiukan pienempi kuin tällä hetkellä. Vuo-
den 2015 jälkeen nämä ikäluokat kuitenkin pienenevät selvästi. Voidaankin arvioida, että 
molempien ennustevaihtoehtojen oletukset ovat sellaiset, että niiden toteutuessa nuorten 
ikäluokista saatava työvoimaa ei riitä tyydyttämään työvoiman tarvetta.. Tarvitaan siis mui-
den työvoiman lähteiden tehokasta käyttöönottoa. Tästä huolimatta saattaa aika ajoin joilla-
kin sektoreilla ja eri puolilla maata olla työvoimakapeikkoja. Niitä voivat pahentaa nuorten 
haluttomuus hakeutua raskaiksi tai muuten vähän houkutteleviksi koettuihin ammatteihin 
ja koulutukseen.
Koulutustarpeiden ennakointityön pohjana olevissa toimialaennusteissa painottuu ra-
kentamisen, vähittäiskaupan, kotitalouksille suunnattujen vapaa-ajanpalvelujen, liike-elä-
män teknisten palvelujen ja sosiaalipalvelujen myönteinen työllisyyskehitys enemmän kuin 
edellisen kehittämissuunnitelman valmistelun yhteydessä. Nämä painotukset toimialojen 
työllisyyskehityksessä heijastuvat myös ennakoituun ammattirakenteeseen. Monissa palve-
luissa ammatillinen peruskoulutus tuottaa sopivan osaamistason suureen osaan ammatteja. 
Tämä näkyy koulutetun työvoima tarpeessa siten, että koulutussektoreiden välisessä tar-
kastelussa painopiste siirtyy ammatillisen peruskoulutuksen suuntaan kun vertailukohta-
na käytetään edellisen kehittämissuunnitelman pohjana olleita laskelmia. Lisäksi poistuma 
vaikuttaa edelleen samansuuntaisesti kuin työpaikkojen muutos erityisesti ennustejakson 
alkupuolella.
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4 Vuoden 2012 koulutustarjonnan 
mitoittaminen nuorisoikäluokalle 
tarkoitetussa koulutuksessa
4.1	Ammatin	ja	koulutuksen		
vastaavuusavain
Ammattien ja koulutuksen vastaavuusavaimilla muutetaan työvoiman ammattiryhmäkoh-
tainen kysyntä koulutuksen kysynnäksi. Vastaavuusavain kuvaa kullekin ammattiryhmälle 
laadittua tavoitteellista koulutusjakaumaa eli ammattiryhmän työtehtävissä tulevaisuudessa 
tarvittavaa koulutusta. Vastaavuusavaimessa käytetään opetushallinnon tämänhetkistä opin-
toala- ja asteluokitusta.
Vastaavuusavain laadittiin edellisen kehittämissuunnitelman valmistelun yhteydessä am-
mattiryhmäkohtaisesti. Valtakunnallinen ammattiryhmäkohtainen vastaavuusavain ei kui-
tenkaan toiminut kaikilla alueilla optimaalisesti. Keskeinen syy tähän oli se, että ammatti-
ryhmien sisäiset jakaumat ammattiluokkiin (ammatteihin) vaihtelevat alueen mukaan. Sen 
seurauksena koko maata varten tehtyä vastaavuusavainta käytettäessä koulutusluokituksen 
mukaiset rakenteet eivät kaikilla alueilla painottuneet parhaalla mahdollisella tavalla. 
Uuden kehittämissuunnitelman ennakointilaskennassa on päädytty käyttämään am-
mattiluokkakohtaista avainta, jotta ammattiryhmien sisäisten jakaumien erot eri alueiden 
välillä tulisivat ennakointityössä paremmin huomioitua. Kevään 2007 aikana laadittavissa 
maakuntakohtaisissa laskelmissa ammattiluokkakohtaisten avainten käytön uskotaan tuot-
tavan alueiden ominaispiirteitä paremmin kuvaavat ennusteet. Tavoitteena ammattien ja 
koulutuksen vastaavuudessa tuleekin olla se, että ammattiluokkakohtainen avain on alueesta 
riippumaton. Näin ollen ammattiluokkakohtaisista avaimista voidaan joka maakunnalle ra-
kentaa ammattiryhmäkohtaiset avaimet käyttämällä alueellisia tietoja siitä, kuinka ammat-
tiryhmät sisäisesti jakautuvat ammattiluokkiin. 
Ammattiluokkakohtainen avain ottaa huomioon myös harvinaisempien koulutusten 
tarpeen ammattiryhmäkohtaista avainta paremmin, kun koulutus voidaan tarkentaa täs-
mällisemmin ammattiluokkiin suurempien ammattiryhmien sijasta. 
Ammattiluokkakohtaisten avainten laatiminen on tarkoittanut sitä, että Tilastokeskuk-
sen tarkimman ammattiluokittelun mukaisille ammateille (noin 400) on tehty koulutus-
jakauma, jonka uskotaan kuvaavan kunkin ammatin tarkoituksenmukaisinta koulutusta 
tulevaisuudessa. Ammattiluokkakohtaiset avaimet on summattu ammattiryhmäkohtaisiksi 
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avaimiksi (59). Avaimet on laadittu opintoala- ja koulutusastekohtaisesti. Koulutusasteina 
on käytetty avaimessa ammatillista peruskoulutusta, ammattikorkeakoulutusta ja yliopisto-
koulutusta. 
Ammattiryhmän koulutusjakautumaa määritettäessä on taustatietona käytetty tilastotie-
toa ammattiryhmien koulutusjakautumasta vuosina 2000 ja 2004 ikäryhmässä 25–44-vuo-
tiaat. Kyseisen ikäluokan katsotaan parhaiten kuvaavan ammattiluokkien ja koulutuksen vä-
listä yhteyttä. Peruslähtökohtana avaimen laadinnassa on ollut kaikkien työelämään tulevien 
kouluttaminen ja viime vuosien todellista tilannetta kuvaavaan tilastoaineistoon verrattuna 
ns. epätarkoituksenmukaisen koulutuksen jättäminen pois avaimista. 
Ammattiryhmien koulutusjakautumassa on painotettu ammattiryhmän kannalta kes-
keisiä opintoaloja ja -asteita. Lähtökohtana on ollut, että laadittu koulutusjakauma tukee 
ammatillisesti mahdollisimman hyvin kyseisiin ammatteihin liittyviä työtehtäviä. Vaikka 
todellisuudessa eri syistä hakeudutaankin myös koulutusta vastaamattomiin tehtäviin, kou-
lutustarpeiden ennakoinnissa painotetaan koulutusta, joka tukee ammatissa suoriutumista.
Sellaisissa tapauksissa, että ammattiluokkaan tai sen osaan ei nuorten tutkintorakentees-
sa ole tällä hetkellä selkeästi ko. tehtäviin valmistavaa koulutusta, mutta aikuisten tutkinto-
järjestelmästä löytyy soveltuva koulutus, on avaimessa koulutukseksi merkitty ammatillinen 
peruskoulutus. Muutamissa ammattiryhmissä on pienehkö prosenttiosuus, joka ei sisälly 
mihinkään opintoalaan tai -asteeseen. Tämän osuuden ammattiryhmässä on oletettu hank-
kivan osaamista ammattiin ainakin ensi vaiheessa jotenkin muutoin kuin opetushallinnon 
alaisen tutkinnon kautta (esim. työvoimapoliittinen aikuiskoulutus tai työnantajan järjestä-
mä koulutus). 
4.2	Uuden	koulutetun	työvoiman		
tarve	kaudella	2005–2020
Liitteessä 4 esitetään laskelma uuden koulutetun työvoiman tarpeesta vuosina 2005–2020 
koulutusaloittaisina ja koulutussektoreittaisina kokonaismäärinä. Liitteessä 5 uuden työvoi-
man tarve esitetään koulutusaloittain sektoreittain eriteltynä ja liitteessä 6 opintoaloittain 
sektoreittain eriteltynä.
Uuden koulutetun työvoiman kokonaistarve vuotta kohden on peruskehityksen mu-
kaan noin 65 000 henkeä ja tavoitekehityksen mukaan noin 70 600 henkeä. Mainittakoon, 
että 16–21-vuotiaiden keskimääräisen ikäluokan koko on ensi vuosikymmenen alkupuo-
lella (2011–2015) noin 64 000 (ks. liitteen 7 kuvio nuorisoikäluokan koon muutoksesta). 
Jos nuorisoikäluokan työvoimaosuus on noin 90 %, sillä pystyttäisiin tyydyttämään uuden 
työvoiman tarpeesta peruskehitysvaihtoehdossa vajaa 90 % ja tavoitekehitysvaihtoehdossa 
noin 80 %.
Työvoiman tarve on suurinta, noin kolmannes kokonaistarpeesta, tekniikan ja liiken-
teen koulutusalalla, ja toiseksi suurinta, noin viidennes kokonaistarpeesta, sosiaali-, terveys- 
ja liikunta-alalla.
Sektoreittain tarkasteltuna uuden työvoiman tarve on suurinta ammatillista koulutusta 
edellyttävissä tehtävissä, peruskehitysvaihtoehdossa noin 55 % ja tavoitekehitysvaihtoehdos-
sa noin 50 % kokonaistarpeesta. Ammattikorkeakoulututkintoa vaativissa tehtävissä työvoi-
matarve on peruskehityksen mukaan noin 25 % ja tavoitekehityksen mukaan noin 27 % 
kokonaistarpeesta ja yliopistokoulutusta vaativissa tehtävissä vastaavasti 17 % ja 20 %. 
Sektorikohtaisessa tarkastelussa työpaikkojen muutoksen ja poistuman vaikutukset ovat 
merkittävästi erilaisia toisen asteen ammatillista koulutusta ja korkea-asteen koulutusta 
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vaativissa tehtävissä. Tavoitekehityslaskelmassa poistuma selittää noin 95 % ammatillisen 
koulutuksen aloittajatarpeesta, mutta ammattikorkeakoulusektorilla vain noin 74 % ja yli-
opistosektorilla noin 64 % (liite 8).
Eri koulutus- ja opintoaloilla uuden työvoiman tarve vaihtelee huomattavasti siinä 
suhteessa, missä määrin aloilla tarvitaan ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulu-
opinnot tai yliopistokoulutuksen suorittanutta työvoimaa. Esimerkiksi humanistisella ja 
kasvatusalalla uuden työvoiman tarpeesta yli 80 % kohdistuu yliopistokoulutuksen suoritta-
neisiin, kun taas tekniikan ja liikenteen koulutusalan työvoimatarpeesta noin 70 % kohdis-
tuu ammatillisen koulutuksen suorittaneisiin. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla tarpeesta 
lähes puolet kohdistuu ammatillisen koulutukseen, noin 40 % ammattikorkeakoulututkin-
non ja runsas 10 % yliopistotutkinnon suorittaneisiin. 
4.3	Koulutuspoliittiset	ja		
koulutusjärjestelmän	toimintaan		
liittyvät	laskentaperusteet
Ammatillisesti suuntautunut koulutus koko nuorisoikäluokalle
Suomalaisen koulutuspolitiikan yhtenä keskeisenä periaatteena on tarjota kaikille peruskou-
lun ja lukion suorittaneelle mahdollisuus päästä ammatilliseen peruskoulutukseen tai kor-
keakouluopintoihin. Tavoitteena on, että koko nuorisoikäluokka suorittaisi tulevaisuutensa 
turvan varalle tutkinnon ammatillisesti suuntautuneessa koulutuksessa riippumatta siitä, 
mikä on koulutetun työvoiman kulloinenkin kysyntä. Tämä otetaan yhdeksi lähtökohdaksi 
aloittajatavoitteiden mitoittamisessa.
Etenemismahdollisuudet koulutusasteelta toisella
Toisena koulutuspolitiikan keskeisenä lähtökohtana on varata riittävälle osalle tutkinnon 
suorittaneita mahdollisuus edetä ylemmän koulutusasteen tai toisen koulutussektorin kou-
lutukseen. Näiden henkilöiden määrien ja osuuksien arvioinnissa noudatettaisiin samoja 
suuntaviivoja kuin voimassa olevassa koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa 
vuosille 2003–2008. Nämä ovat:
Tavoitteena on, että vuonna 2012 25 % ammattikorkeakoulujen ja 2-3 % yliopistojen 
uusista opiskelijoista on toisen asteen ammatillisen koulutuksen peruskoulupohjalta 
suorittaneita. Tämän perusteella arvioidaan, että 22–23 % ammatillisen perustutkinnon 
suorittaneista siirtyy jatko-opintoihin.
Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista arvioidaan kolmen vuoden työkokemuksen 
jälkeen jatkavan 20 % ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutuksen. 
Yliopistokoulutukseen arvioidaan siirtyvän 5 % ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista.
Yliopistojen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista arvioidaan 3 % jatkavan uuteen 
saman koulutusasteen tutkintoon.
Moninkertaisen koulutuksen vähentäminen
Kahden tai useamman täysimittaisen perustutkinnon suorittaminen peräjälkeen samalla 
koulutusasteella tai koulutussektorilla ei ole yhteiskunnan tai yksilönkään kannalta tarkoi-
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tuksenmukaista. Tämän takia asetetaan tavoitteeksi koulutusjärjestelmän tehokkuuden pa-
rantamiseksi, että ammatillisen perustutkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon ja ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittaneet saman sektorin toiseen perustutkintoon hakeutuvat oh-
jataan ensisijaisesti tämän sektorin koulutusajoiltaan lyhyempiin aikuiskoulutusohjelmiin.
Liitteissä 9a–c esitetään koulutussektorilta toiselle siirtymisen ja moninkertaisen koulu-
tuksen nykytila.
Koulutuksen läpäisy
Koulutuksen läpäisyaste eli tutkinnon suorittaneiden osuus koulutuksen aloittaneista on 
yksi merkittävimpiä laskentaperusteita arvioitaessa koulutetun työvoiman tarpeen eli tarvit-
tavien tutkintomäärien perusteella tarvittavia aloittajamääriä.
Varsin korkean keskimääräisen keskeyttämisasteen takia koulutuksen keskimääräinen 
läpäisyaste on varsin matala. Karkeasti voidaan sanoa, että läpäisyaste on kaikilla ammatilli-
sesti suuntautuneen koulutuksen sektoreilla, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkea-
kouluissa ja yliopistoissa, keskimäärin 70 %:n tienoilla. Koulutus- ja opintoalakohtaiset erot 
ovat erittäin suuria; läpäisyasteen vaihteluväli on suuruusluokkaa 50–95 %.
Läpäisyastetta on perinteisesti tarkasteltu suoritettujen tutkintojen osuutena aloitta-
neiden määrästä tietyllä tarkasteluajanjaksolla. Tarkastelukauden pituus vaikuttaa huo-
mattavasti läpäisyasteeseen. Mitä pitempi tarkasteluajanjakso, sitä korkeampi läpäisyaste. 
Tarkasteluajanjakson valinta tasapuolisesti eri koulutussektoreilla on ongelmallista. Yhtenä 
vaihtoehtona voidaan käyttää normatiivista opiskeluaikaa ja toisena esimerkiksi ajanjaksoa, 
joka on pari vuotta tai muutama vuosi normatiivista aikaa pidempi. Pidennettäessä ajanjak-
soa jälkimmäisellä tavalla, joudutaan varsinkin ammatillisen koulutuksen osalta ongelmati-
lanteeseen, koska opintojen kulkua koskevia Tilastokeskuksen tilastoja ei ole vielä käytettä-
vissä riittävän pitkältä ajalta.
Opetusministeriön asettamassa, opintojen keskeyttämisen vähentämisen toimenpideoh-
jelmaa laatineessa virkamiestyöryhmässä (Keskustelumuistio 8.2.2007, Opetusministeriön 
monisteita 2007:2) on kehitelty uusi keskeyttämisasteen tarkastelutapa, joka antaa pohjan 
myös uudelle läpäisyasteen tarkastelulle.
Uudessa lähestymistavassa tarkastellaan lukuvuoden aikana koulutusjärjestelmän tai sen 
sektoreiden poistumaa, joka muodostuu tutkinnon suorittaneiden ja opinnot keskeyttänei-
den kokonaismäärästä. Keskeyttäneiden osuus näin lasketun poistuman kokonaismäärästä 
on keskeyttämisaste ja sen käänteisluku, siis tutkinnon suorittaneiden osuus kokonaispois-
tumasta, on läpäisyaste tai läpäisyn odotusarvo asianomaisena vuonna.
Työryhmä on laskenut näin määritellyn keskeyttämisasteen eri sektoreilta kolmelta lu-
kuvuodelta, minkä perusteella voidaan laskea myös läpäisyn odotusarvo:
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Lukuvuosi	
2001–2002
Lukuvuosi	
2002–2003
Lukuvuosi	
2003–2004
Keskeyt-
tämisaste
%
Läpäisyn	
odote
%
Keskeyt-
tämisaste
%
Läpäisyn	
odote
%
Keskeyt-
tämisaste
%
Läpäisyn	
odote
%
Lukiokoulutus 11,5 88,5 10,5 89,5 10,8 89,2
Ammatillinen peruskoulutus 35,3 64,7 32,0 68,0 29,9 70,1
Ammattikorkeakoulututkinto 31,8 68,2 33,3 66,7 34,4 65,6
Ylempi ja alempi kk-tutkinto 32,5 67,5 31,7 68,3 30,5 69,5
Ylempi korkeakoulututkinto 34,8 65,2
Taulukko	1. Keskeyttämisaste ja läpäisyn odotusarvo lukuvuosina 2001–2002, 2002–2003 ja  
2003–2004
 
Taulukossa esitetty läpäisyasteen uusi tarkastelutapa on yksinkertainen varsinkin siltä kan-
nalta, ettei siinä ole tarpeen lainkaan käsitellä edellä mainittua kysymystä, millä ajanjak-
solla kullakin sektorilla ilmiöitä tarkastellaan. Uudessa tarkastelutavassa on kysymys tut-
kinnon suorittamista ajassa kuin ajassa, koska tutkinnon suorittaneet koostuvat kaikista 
 ikäryhmistä.
Opetusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2008–2011 on asetettu 
tavoitteet ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakouluopintojen läpäisyasteen kohot-
tamiselle. Ammatillisen koulutuksen läpäisyastetta tarkastellaan kolmen ja puolen vuoden 
kuluttua koulutuksen aloittamisesta. Tämä läpäisyaste oli vuonna 2004 59,6 % ja tavoite 
vuodelle 2011 on 63,0. Ammattikorkeakoulututkinnon läpäisyastetta taas tarkastellaan vii-
den vuoden kuluttua koulutuksen aloittamisesta. Vuoden 2004 läpäisyaste oli 58,1 % ja 
vuodelle 2011 asetettu tavoite on 65,0 %.
Vuoden 2012 aloittajatavoitteet lasketaan tässä muistiossa edellä sanotulta pohjalta kol-
men vaihtoehdon perusteella. Vaihtoehtoja arvioitaessa on otettava huomioon, että tavoit-
teet asettuvat kaudelle 2015–2020, jolloin suurin osa vuonna 2012 aloittaneista suorittaa 
tutkinnon. Nämä kolme vaihtoehtoa ovat:
Läpäisyn odotusarvo edellä taulukossa 1 todettujen lukuvuoden 2003–2004 tietojen 
perusteella koulutusaloittain. Tämä odotusarvo kuvaa havaittua nykytilaa.
Tavoitteellinen läpäisyn odotusarvo siten laskettuna, että kohdan 1 odotusarvoja korotetaan 
koulutusalasta riippuen 10 tai 15 prosenttiyksiköllä.
Opetusministeriön vuosien 2008–2011 toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisten, edellä 
selostettujen tavoitteellisten läpäisyasteiden pohjalta lineaarisesti ensi vuosikymmenen 
loppuun nousevien läpäisyasteiden perusteella siten, että ammatillisen koulutuksen läpäisy 
nousee 65,6 %:iin ja ammattikorkeakoulututkinnon läpäisy 72,8 %:iin. Yliopistosektorin 
vastaava läpäisyastetavoite on laskettu vuonna 1995 aloittaneiden vuoden 2004 loppuun 
tutkinnon suorittaneiden toteutuneen läpäisyn pohjalta vastaavalla trendikehityksellä 2010-
luvun loppuun, jolloin koko sektorin läpäisy olisi 62,6 %. Yliopistokoulutuksen läpäisyasteen 
arviointia vaikeuttaa tutkintorakenteen muutos tarkasteluajanjaksolla.
Laskennassa käytetyt läpäisyasteet esitetään yksityiskohtaisesti liitteissä 10a–c.
1�
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Työvoimaosuudet
Kaikki tutkinnon suorittaneet eivät siirry työvoimaan. Työvoimaan siirtyvien osuudet eli 
työvoimaosuudet vaihtelevat sektoreittain ja koulutusaloittain varsin huomattavasti. Vaihte-
luväli koulutusaloittain on 80–95 %:n suuruusluokkaa. Nykytilanne käy ilmi liitteestä 11.
Työvoimaosuuksien nostaminen on tärkeää mm. työllisyysasteen kohottamistavoittei-
den saavuttamiseksi. Siksi vuoden 2012 aloituspaikkojen laskennassa käytetään tavoitteelli-
sia työvoimaosuuksia, jotka ovat ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla 91 %, ammat-
tikorkeakoulututkinnon suorittaneilla 92 % ja yliopistotutkinnon suorittaneilla 93 %.
4.4	Laskennallinen	aloittajatarve		
vuodessa	kaudella	2011–2015
Liitteessä 12 esitetään laskelma keskimääräisestä vuosittaisesta aloittajatarpeesta kaudella 
2011–2015 koulutusaloittain ja sektoreittain sekä peruskehitys- että tavoitekehitysvaihtoeh-
don mukaan sekä lisäksi eriteltynä edellä sivulla 22 esitettyjen kolmen läpäisyastevaihtoeh-
don mukaisesti. Liitteessä 13 esitetään sama tarkastelu koulutusaloittain sektoreittain eritel-
tynä ja liitteessä 14 opintoaloittain sektoreittain eriteltynä. Taulukkoihin on lisäksi merkitty 
vuosien 2001–2005, ammattikorkeakoulujen osalta vuosien 2001–2006, keskimääräinen 
aloittajamäärä ja lisäksi ammatillisen ja yliopistokoulutuksen osalta vuoden 2005 ja ammat-
tikorkeakoulujen osalta vuoden 2006 aloittajamäärä.
Liitteiden laskelmista käy ilmi läpäisyastevalinnan erittäin merkittävä vaikutus lasken-
tatuloksiin. Läpäisyastevaihtoehdossa 1 vuosittaisen aloittajatarpeen kokonaismäärä on yli 
15 000 ja läpäisyastevaihtoehdossa 3 yli 18 000 suurempi kuin läpäisyastevaihtoehdossa 2, 
jossa aloittajatarve on likipitäen nykyisen aloittajien kokonaismäärän mukainen. Opinto-
alakohtaisia laskelmia (liite 14) tarkasteltaessa on otettava huomioon, että kaikki läpäisyas-
tevaihtoehdot ovat koulutusalakohtaisia kertoimia, jolloin läpäisyaste on laskelmissa sama 
kunkin koulutusalan kaikilla opintoaloilla. Todellisuudessa monilla koulutusaloilla läpäisy 
vaihtelee varsin merkittävästi opintoaloittain. Opintoalakohtaisia laskelmia on näin ollen 
pidettävä korkeintaan suuntaa antavina. Tarkoitus on, että lopullisissa laskelmissa läpäisy-
astekerroin jyvitetään opintoalakohtaiseksi viime vuosien toteutuneen läpäisyasteen perus-
teella.
Seuraavassa tarkastellaan laskelmia sekä peruskehitys- että tavoitekehitysvaihtoehdossa 
vain läpäisyvaihtoehto 2:n perusteella.
Verrattaessa laskennallista aloittajatarvetta koulutusaloittain (liite 12) nykyisiin aloittaja-
määriin suurimmat muutostarpeet näyttäisivät kohdentuvan kulttuurialaan, jolla nykyinen 
aloittajamäärä on yli kaksinkertainen verrattuna sekä perus- että tavoitekehityslaskelmiin, 
ja sosiaali-, terveys- ja liikunta-alaan, jolla peruskehityslaskelma osoittaisi 2 600 ja tavoite-
kehityslaskelma noin 3 600 aloittajan lisäystä nykyiseen aloittajamäärään sekä niin ikään 
tekniikan ja liikenteen koulutusalaan, jolla lisäystarve olisi peruskehityksessä noin 1 900 ja 
tavoitekehityksessä noin 2 600 aloittajaa. Myös humanistisella ja kasvatusalalla sekä luon-
nonvara- ja ympäristöalalla laskelmat tuottavat suhteellisesti nykytasoa huomattavasti pie-
nemmän aloittajamäärän.
Verrattaessa aloittajatarvetta sektoreittain nykyiseen tilanteeseen (liite 12) ammatillisen 
koulutuksen aloittajatarve olisi sekä peruskehitys- että tavoitekehitysvaihtoehdossa selvästi 
nykytasoa suurempi ja vastaavasti ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen aloittajatarve ny-
kytasoa pienempi. Peruskehitysvaihtoehdossa yliopistokoulutuksen aloittajatarve olisi jopa 
kolmanneksen nykytason alapuolella.
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Verrattaessa aloittajatarvetta koulutusaloittain ja sektoreittain nykytilanteeseen (liite 
13) laskelmien mukainen aloittajatarve on suhteellisesti olennaisesti nykytilannetta suu-
rempi yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan ammatillisessa koulutuksessa 
(+ 2 000 aloittajaa peruslaskelmassa), tekniikan ja liikenteen alan ammatillisessa koulutuk-
sessa (+ 6 100 perus- ja + 4 600 tavoitelaskelmassa), sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan am-
matillisessa koulutuksessa (+ 2 400 ja + 2 800) ja yliopistokoulutuksessa (+ 200 ja + 400) 
sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammatillisessa koulutuksessa (+ 2 000 ja + 1 100). 
Laskelmien mukainen aloittajatarve on suhteellisesti nykytilannetta olennaisesti pienempi 
humanistisen ja kasvatusalan ammatillisessa koulutuksessa (- 400) ja yliopistokoulutuksessa 
(- 900 ja - 600), kulttuurialan ammatillisessa koulutuksessa (- 2 200 ja - 2 000), ammatti-
korkeakouluopinnoissa (- 1 500 ja - 1 200) ja yliopistokoulutuksessa (- 600 ja - 500), yhteis-
kuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan yliopistokoulutuksessa (- 1 500 ja - 1 000), 
luonnontieteiden alan ammatillisessa koulutuksessa (noin - 2 000 molemmissa laskelmissa, 
mikä merkitsee noin 15 %:n tasoa nykytilanteeseen verrattuna) ja yliopistokoulutuksessa 
(- 2 000 ja - 1 500), tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakouluopinnoissa (- 2 300 ja 
- 800) ja yliopistokoulutuksessa (- 1 900 ja - 1 200), luonnonvara- ja ympäristöalan amma-
tillisessa koulutuksessa (- 600 tavoitelaskelmassa) ja yliopistokoulutuksessa (- 160 ja - 90) 
sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakouluopinnoissa (- 900 ja - 800).
Tarkasteltaessa laskennallista aloittajatarvetta koulutusaloittain (liite 13 ja 14) perus- 
ja tavoitekehitysvaihtoehdot eroavat toisistaan eniten yhteiskuntatieteiden, liiketalouden 
ja hallinnonalalla, luonnontieteiden alalla sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla. Yhteis-
kuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla ammatillisen koulutuksen aloittajatarve 
on tavoitelaskelmassa noin neljänneksen peruslaskelmaa pienempi. Tämä johtuu siitä, että 
ammattirakenteen tavoitekehityksessä toimistotyöntekijöiden ammattiryhmässä, johon 
alan ammatillisen koulutuksen saaneet usein sijoittuvat, työllisten määrän uskotaan vä-
henevän rajummin kuin peruskehityksen mukaisessa ammattirakenne-ennusteessa. Syynä 
toimistotyön vähenemiseen on toimintojen tehostuminen johtuen mm. tieto- ja viestintä-
teknologian tehokkaammasta käyttöönotosta. Tavoitekehityksessä teollisuuden on ennakoi-
tu panostavan tutkimukseen ja tuotekehitykseen selvästi enemmän kuin peruskehityksen 
vaihtoehdossa. Tämä näkyy luonnontieteen asiantuntijoiden suurempana määränä teolli-
suudessa, liike-elämää palvelevassa toiminnassa ja tutkimuksessa. Luonnontieteiden alalla 
sekä ammattikorkeakoulu- että yliopistosektorin aloittajatarve on tavoitekehityslaskelmassa 
huomattavasti peruslaskelmaa suurempi. Tämän johtuu mm. tutkimus- ja kehitystyön vah-
vasta painotuksesta tavoitekehityksessä. Sosiaali- ja terveysalalla kaikkien sektoreiden aloit-
tajatarve on tavoitelaskelmassa peruslaskelmaa suurempi, mikä johtuu mm. palvelujen tason 
kohottamista ja palvelujen kysynnän kasvusta.
4.5	Alustavia	johtopäätöksiä	laskelmista
Vaikutukset verrattuna nykytilanteeseen
Tarkastelu tehdään viime vuosien aloittajamäärien keskiarvon ja tavoitekehitysvaihtoehdon 
läpäisyaste 2. vertailun perusteella (liite 14).
Lisääntyvän aloittajatarpeen aloja ovat erityisesti tekniikan ja liikenteen alan ammatilli-
nen koulutus arkkitehtuurin ja rakentamisen opintoalalla, kone-, metalli- ja energiateknii-
kan opintoalalla sekä ajoneuvo- ja kuljetustekniikan opintoalalla ja ammattikorkeakoulutut-
kintoon johtava koulutus arkkitehtuurin ja rakentamisen opintoalalla, sosiaali-, terveys- ja 
liikunta-alan koulutus kaikilla sektoreilla, erityisesti kuitenkin ammatillisessa koulutuksessa 
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(sosiaali- ja terveysalan yhteiset ohjelmat, farmasia ja muu lääkehuolto) ja yliopistokoulu-
tuksessa (hammaslääketiede ja muu hammashuolto, lääketiede, eläinlääketiede) sekä am-
mattikorkeakouluopinnoissa teknisten terveyspalvelujen opintoalalla sekä matkailu-, ra-
vitsemis- ja talousalalla puhdistuspalvelujen opintoalan ammatillisessa koulutuksessa sekä 
kotitalous- ja kuluttajapalvelujen ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnoissa. Edellä esi-
tettyä johtopäätöstä arvioitaessa on otettava huomioon, että koulutusalakohtainen läpäisy-
astekerroin aiheuttaa esimerkiksi yliopistojen lääketieteiden koulutuksessa jossain määrin 
ylimitoitetun tuloksen aloittajatarpeesta.
Supistuvan aloittajatarpeen aloja ovat erityisesti humanistisen ja kasvatusalan ammatilli-
nen koulutus opetus- ja kasvatustyön opintoalalla ja yliopistokoulutus kielitieteiden, histori-
an ja arkeologian sekä filosofian opintoaloilla, kulttuurialan koulutus kaikilla sektoreilla, eri-
tyisesti käsi- ja taideteollisuuden opintoalalla, viestintä- ja informaatiotieteiden opintoalalla 
ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakouluopinnoissa, kirjallisuuden opintoalan 
yliopistokoulutuksessa, teatterin ja tanssin opintoalan ammattikorkeakouluopinnoissa, mu-
siikin opintoalan ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakouluopinnoissa, kulttuu-
rin- ja taiteiden tutkimuksen opintoalan yliopistokoulutuksessa sekä muun kulttuurialan 
ammattikorkeakouluopinnoissa. Supistuvan aloituspaikkatarpeen aloja ovat myös yhteis-
kuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon yliopistokoulutus (hallinnon, sosiaalitieteiden ja 
politiikkatieteiden opintoalat), luonnontieteiden koulutusalan ammatillinen koulutus (tie-
tojenkäsittelyn opintoala) ja yliopistokoulutus (matematiikan ja tietojenkäsittelyn opinto-
alat), tekniikan ja liikenteen koulutusalan ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutus (erityi-
sesti tieto- ja tietoliikennetekniikka), luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillinen koulutus 
(metsätalous) sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla matkailun opintoalan ammatillinen 
koulutus ja ammattikorkeakouluopinnot, majoitus- ja ravitsemisalan ammatillinen koulu-
tus sekä kotitalous- ja kuluttajapalvelujen ammatillinen koulutus.
Varaukset ja lisäselvityksiä edellyttävät seikat
Edellä esitetyt arviot ovat alustavia ja niihin liittyy epävarmuustekijöitä, joita selvitetään 
jatkovalmistelussa.
Yhtenä yleisenä johtopäätöksenä voidaan kuitenkin todeta, ettei nuorisoikäluokan koko 
riitä tyydyttämään uuden koulutetun työvoiman tarvetta. Nuorten ja aikuisten koulutus- 
ja työmarkkinat ovat eriytymässä siten, ettei nuorisoa ole mahdollista rekrytoida kaikkien 
alojen koulutukseen ja tehtäviin. Kärjistynein tilanne on puhdistuspalvelujen ammatillisessa 
koulutuksessa, jossa laskelmien mukainen aloittajatarve on noin 20-kertainen viime vuosi-
en aloittajamääriin verrattuna. Vastaavia vetovoimaongelmia on myös muilla opintoaloilla 
kuten kone-, metalli- ja energiatekniikan opintoalan ammatillisessa koulutuksessa. Näillä 
mainituilla aloilla huomattava osa uuden työvoiman tarpeen tyydyttämisestä, puhdistuspal-
velualalla käytännöllisesti katsoen koko tarve, edellyttää työvoiman rekrytointia aikuisväes-
töstä. Tämä edellyttää paitsi työttömistä ja työvoiman ulkopuolella olevista muodostuvien 
työvoimareservien tehokasta käyttöä myös näiden ja työssäoloevien välisen sellaisen työ-
markkinoiden dynamiikan aikaansaamista, joka vapauttaa työssäolevia etenemään uusiin 
tehtäviin ja avaa samalla työpaikkoja työtä vailla oleville. Niin ikään maahanmuuttajaväestö 
muodostaa merkittävän potentiaalin. Aikuiskoulutuksen merkitys kasvaa ja omaehtoisen ja 
työvoimapoliittisen koulutuksen tehokas yhteensovittaminen tulee yhä tärkeämmäksi. Sa-
malla tämä nuorten ja aikuisten koulutus- ja työmarkkinoiden eriytyminen edellyttää uusia 
yhteiskuntapoliittisia valintoja siitä, miten koko nuorisoikäluokan kouluttamistavoite to-
teutetaan muuttuvassa tilanteessa. Jos ja kun nuorten koulutuskysyntä ja työvoiman kysyntä 
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eivät kohtaa, joudutaan etsimään uusi keinoja molempia näkökulmia tasapainoisesti ja par-
haiten tyydyttävien ratkaisujen löytämiseksi. 
Jatkovalmistelussa on edellä todettuun johtopäätökseen liittyen tehtävä tarkempi ana-
lyysi eri koulutus- ja opintoalojen koulutuksen vetovoimasta nuorison ja aikuisväestön kou-
lutuskysyntään nähden.
Muita lisäselvityksiä ja -tarkennuksia jatkovalmistelussa vaativia seikkoja ovat:
Läpäisyasteen odotusarvojen jyvitys opintoaloittain.
Erityisesti opetus- ja kasvatustyön, sosiaali- ja terveysalan, tietojenkäsittelyn sekä tieto- ja 
tietoliikennetekniikan ja matkailun koulutuksen laskelmien tarkistaminen. 
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mahdollisten vaikutusten arviointi.
Ammattien ja koulutuksen vastaavuusavaimeen mahdollisesti tarvittavat tarkistukset ja 
vertailulaskelma ammattiryhmien koulutusjakautumasta 30–44-vuotiaiden ikäryhmässä 
erityisesti yliopistotutkinnon suorittaneiden osuuksien arvioimiseksi.
Koulutus- ja aloittajatarvelaskelmien kohdentaminen erityisesti kaudelle 2015–2020, jolloin 
vuonna 2012 koulutuksen aloittavat siirtyvät työmarkkinoille.
Poistumalaskelmien arviointi erityisesti varttuneempien työikäisten työvoimaosuuksien 
viimeaikaisen merkittävän kohoamisen takia.
1�
2�
3�
4�
5�
6�
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5 Jatkotoimenpiteet
Työryhmä jatkaa vuoden 2012 koulutustarjonnan tavoitteiden valmistelua pitäen tavoittee-
na sitä, että kesäkuun loppuun 2007 mennessä valmistuvassa luonnoksessa koulutuksen ja 
tutkimuksen kehittämissuunnitelmaksi vuosille 2007–2012 on tavoitteet esitetty suunnitel-
lussa laajuudessa.
Käsillä oleva alustava laskelma vuoden 2012 koulutustarjonnan tavoitteista toimitetaan 
laajalla jakelulla vaikuttajaorganisaatioille mahdollista kommentointia varten.
Alustavia laskelmia tarkistetaan ja tarkennetaan.
Lähiviikkoina muodostettavan uuden hallituksen ohjelman mahdolliset vaikutukset 
otetaan huomioon.
Niin ikään otetaan huomioon uuden koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitel-
man muusta valmistelusta johtuvat näkökohdat, kuten mm. tavoitteet väestön koulutusta-
son jatkuvasta kohottamisesta ja toimenpiteet opintojen keskeyttämisen vähentämiseksi ja 
läpäisyasteen parantamiseksi.
Nuorisoikäluokalle tarkoitetun ammatillisen peruskoulutuksen, ammattikorkeakoulu- 
ja yliopisto-opintojen valtakunnalliset aloittajatavoitteet esitetään paitsi koulutusaloittain 
myös opintoaloittain. Ruotsinkielisen koulutuksen aloittajatavoitteet esitetään koulutus-
aloittain ja sektoreittain.
Nuorten lukiokoulutuksen valtakunnalliset aloittajatavoitteet esitetään sellaisiksi, että 
ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuus ikäluokasta säilyy vähintäänkin nykyisellä tasolla.
Haasteellisin valmistelu koskee sekä aikuiskoulutuksen tarjonnan että alueellisen koulu-
tustarjonnan tavoitteita. Aikuiskoulutuksen merkitys kasvaa sekä tutkintoon johtavan kou-
lutuksen että osaamisen kehittämiseen liittyvän lyhytkestoisemman täydennyskoulutuksen 
osalta. Koska kaikilla aloilla uuden työvoiman tarvetta ei pystytä tyydyttämään nuorilla, 
aikuiskoulutustarjonnan tavoitteenasettelussa pyritään vähintään koulutus- tai opintoala-
painopistein arvioimaan, mikä osa uuden työvoiman tarpeesta on tyydytettävä aikuiskoulu-
tuksena järjestettävänä koulutuksena (esim. lähihoitajakoulutuksessa suuntautuminen van-
husten ja vammaisten palveluihin). 
Aikuiskoulutuksen tarjonnan suuntaamiseen vaikuttaa työelämän tarpeiden ohella vä-
estön koulutustason muutos. Esimerkiksi perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneen 
työikäisen väestön (25–64-vuotiaat) osuuden arvioidaan kasvavan nopeasti siten, että kun 
osuus oli vuonna 2005 76 %, sen on vuonna 2010 lähes 80 % ja vuonna 2020 jo noin 
85 %. Samalla korkea-asteen suorittaneiden suhteellinen osuus aikuisväestössä kasvaa.
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Vuoden 2012 alueellisen koulutustarjonnan valmistelu on käynnissä maakuntien liitois-
sa yhteistyössä erityisesti Opetushallituksen, sisäasiainministeriön ja työministeriön kanssa. 
Tätä työtä varten maakuntien työllisyyskehityksestä on laadittu Työvoima 2025 -projektin 
ennusteeseen valtakunnallisesti yhteensopiva perusurakehitysvaihtoehto. 
Keskeinen osa maakuntien liittojen valmistelussa on sovittaa työllisyyden ja ammattira-
kenteen kehitysennusteet sekä niihin perustuvat koulutustarjonnan tavoitteet maakuntien 
liittojen maakuntasuunnitelmiin ja -ohjelmiin sekä maakuntien omiin elinkeino- ja hyvin-
vointipoliittisiin tavoitteisiin. Tältä pohjalta laaditaan paitsi peruskehitys- myös tavoiteke-
hitysvaihtoehdot.
Koulutustarjonnan maakunnallisten tavoitteiden valmistelu koskee ensisijaisesti nuoris-
oikäluokalle tarkoitettua koulutusta. Tavoitteena on, että kehittämissuunnitelmassa voitai-
siin aloittajatavoitteet määritellä maakunnittain tai maakuntaryhmittäin/korkeakoulualueit-
tain (erityisesti yliopistokoulutus) ainakin sektorikohtaisina kokonaismäärinä. Tavoitteena 
on myös koulutustarjonnan alueellisen tasapainon parantaminen. Mahdollisten aikuiskou-
lutuksen alueellisten tavoitteiden asettaminen ratkaistaan jatkovalmistelun yhteydessä.
Nuorisoikäluokkien koon pienentyminen alkaa koko maan tasolla heti kehittämissuun-
nitelmakauden eli vuoden 2012 jälkeen. Vuoteen 2020 mennessä keskimääräisen nuoris-
oikäluokan koko pienenee vuoteen 2005 verrattuna noin 10 %:lla. Muutos on alueellisesti 
vaihteleva siten, että Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla nuorisoikäluokan koko on vuonna 
2020 hieman nykyistä suurempi, kun taas suurin muutos, noin 30 %:n vähennys, tapahtuu 
Kainuussa. Tämän takia olisi tarkoituksenmukaista, että kehittämissuunnitelmassa otet-
taisiin alustava kantaa myös koulutustarjonnan valtakunnallisiin ja alueellisiin “kehyksiin” 
vuosina 2016 ja 2020. Tämä olisi perusteltua mm. sen takia, että koulutuksen järjestäjille 
sekä ammattikorkeakouluille ja yliopistoille annettaisiin viesti varautumisesta huomatta-
viinkin koulutustarjonnan muutoksiin.
Vuosien 2007–2012 kehittämissuunnitelmaan sisältyvien koulutustarjonnan tavoittei-
den valmistelua jatketaan edelleen suunnitelmaluonnoksesta saatavien lausuntojen pohjalta 
syyskaudella 2007.
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Mitenna 2006 - ammattiryhmittely ja  
Tilastokeskuksen ammattiluokitus
Pääammattiryhmä
Ammattiryhmittely
Tv:n ammattiluokitus 2001
	
1 Maa- ja metsätaloustyö
1.1 Maatalousyrittäjät ja -työntekijät
	 	3227	Seminologit	ym.
	 	61.	Maanviljelijät	ja	eläintenkasvattajat
	 	6123	Maatalouslomittajat
	 	6151	Kalanviljely-yrittäjät	ja	-työntekijät
	 	6152	Kalastajat
	 	6154	Riistanhoitajat	ja	metsästäjät
1.2 Puutarhayrittäjät ja -työntekijät
	 	51432	Muut	hautaustyöntekijät
	 	6112	Puutarha-	ja	kasvihuoneviljelijät	ja	-työntekijät
	 	9210	Maa-	ja	metsätalouden	avustavat	työntekijät
1.3 Metsätyöntekijät
	 	6140	Metsurit	ja	metsätyöntekijät
	 	8331	Maa-	ja	metsätaloustyökoneiden	kuljettajat
1.4 Maa- ja metsätalouden asiantuntijat
	 	1221	Maa-	ja	metsätalouden	johtajat
	 	1311	Pienten	maa-	ja	metsätalousyritysten	johtajat
	 	22131	Maatalous-,	puutarha-	ja	kalatalousalan	erityisasiantuntijat
	 	22132	Metsäalan	erityisasiantuntijat
	 	32121	Agrologit
	 	32122	Metsätalousteknikot
	 	3213	Maatalous-,	puutarha-	ja	kalastusalan	neuvojat
	 	32222	Ympäristönsuojelutyöntekijät
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2 Teollisuuden työ
 2.1 Elintarviketyöntekijät
	 	7411	Teurastajat,	kalankäsittelijät	ym.
	 	7412	Leipurit	ja	kondiittorit
	 	7413	Meijeristit,	juustomestarit	ym.
	 	7414	Hedelmä-	ja	vihannestuotteiden	valmistajat
	 	7415	Ruokien	ja	juomien	laaduntarkkailijat
	 	7416	Tupakkatuotteiden	valmistajat
	 	8271	Liha-	ja	kalajalosteiden	teolliset	valmistajat
	 	8272	Maitotaloustuotteiden	teolliset	valmistajat
	 	8273	Jauhotuotteiden	ja	mausteiden	teolliset	valmistajat
	 	8274	Leipomo-	ja	suklaatuotteiden	teolliset	valmistajat
	 	8275	Hedelmä-,	vihannes-	ym.	tuotteiden	teolliset	valmistajat
	 	8276	Sokerin	teolliset	valmistajat
	 	8277	Teen,	kahvin	ja	kaakaon	teolliset	valmistajat
	 	8278	Oluen,	viinin	ja	muiden	juomien	teolliset	valmistajat
	 	8279	Tupakkatuotteiden	teolliset	valmistajat
 2.2 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatyöntekijät
	 	31193	Tekstiili-	ja	vaatetusalan	tekniikan	asiantuntijat
	 	7330	Puu-,	tekstiili-,	nahka-	ym.	käsityötuotteiden	tekijät
	 	7431	Kehrääjät,	karstaajat	ym.
	 	7432	Kutojat,	neulojat	ym.
	 	7433	Vaatturit,	pukuompelijat	ja	hatuntekijä
	 	7434	Turkkurit
	 	7435	Leikkaajat	ja	mallimestarit
	 	7436	Koru-	ja	muut	tekstiiliompelijat
	 	7437	Verhoilijat
	 	7441	Turkisten	muokkaajat	ja	nahkurit
	 	7442	Suutarit,	jalkinemallintekijät	ym.
	 	8261	Kuitujenvalmistus-,	kehruu-	ja	puolauskoneiden	hoitajat
	 	8262	Kutoma-	ja	neulekoneiden	hoitajat
	 	8263	Ompelukoneiden	hoitajat
	 	8264	Pesu-,	valkaisu-	ja	värjäyskoneiden	hoitajat
	 	8265	Turkisten	ja	nahkojen	teolliset	käsittelijät
	 	8266	Jalkineiden,	laukkujen	ym.	teolliset	valmistajat
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	 	8269	Muut	tekstiili-,	turkis-	ja	nahkatuotteiden	teolliset	valmistajat
	 	8286	Kartonki-,	tekstiili-	ym.	tuotteiden	teolliset	kokoonpanijat
	2.3 Metallityöntekijät
	 	71412	Auto-	ja	muut	maalarit
	 	7211	Muovaajat	ja	keernantekijät
	 	7212	Hitsaajat	ja	kaasuleikkaajat
	 	7213	Ohut-	ja	paksulevysepät
	 	722	Sepät,	työkaluntekijät	ja	koneenasettajat
	 	7311	Instrumentintekijät	ja	instrumenttiasentajat
	 	812	Metalliteollisuuden	prosessityöntekijät
	 	8170	Teollisuusrobottien	hoitajat
	 	8211	Metallin	koneelliset	työstäjät
	 	8223	Metallien	teolliset	päällystäjät	ja	viimeistelijät
 2.4 Koneasentajat
	 	7215	Kaapelin-	ja	köysienasentajat
	 	7216	Vedenalaistyöntekijät
	 	723	Koneasentajat	ja	-korjaajat
	 	8281	Konepaja-	ja	metallituotteiden	kokoonpanijat
2.5 Konetekniikan asiantuntijat
	 	2145	Konetekniikan	erityisasiantuntijat
	 	3115	Konetekniikan	asiantuntijat
	2.6 Työkoneiden käyttäjät
	 	711	Kaivostyöntekijät,	panostajat,	kivenhakkaajat	ym.
	 	811	Kaivos-	ja	louhintatyön	koneenkäyttäjät
	 	8161	Voimalaitosten	koneenhoitajat
	 	8162	Lämmityskattiloiden	hoitajat
	 	8163	Jätteenpoltto-	ja	vedenpuhdistuslaitosten	koneenhoitajat
	 	8332	Maanrakennus-	ym.	koneiden	kuljettajat
	 	8333	Nosturinkuljettajat
	 	8334	Trukin-	ja	siirtokoneenkuljettajat
	 	9311	Kaivosten	avustavat	työntekijät
 2.7 Puutyöntekijät ja -asiantuntijat
	 	31191	Mekaanisen	metsäteollisuuden	tekniikan	asiantuntijat
	 	7421	Puutavaran	käsittelijät
	 	7422	Huonekalu-	ja	koristepuusepät
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	 	7423	Konepuusepät
	 	8141	Sahausprosessinhoitajat
	 	8240	Puutuotteiden	teolliset	valmistajat
	 	8285	Puu-	ym.	tuotteiden	teolliset	kokoonpanijat
	2.8 Kemiallisen prosessityön työntekijät
	 	3211	Laborantit	ym.
	 	8131	Lasi-	ja	keramiikkauunienhoitajat
	 	8139	Muut	lasi-	ja	keramiikkateollisuuden	työntekijät
	 	8142	Paperimassan	ja	hakkeen	teolliset	valmistajat
	 	8143	Paperin	ja	kartongin	teolliset	valmistajat
	 	8150	Kemianteollisuuden	prosessinhoitajat
	 	8212	Betoni-	ym.	tuotteiden	teolliset	valmistajat
	 	8221	Lääkkeiden	ja	hygieniatuotteiden	teolliset	valmistajat
	 	8222	Ammusten	ja	räjähteiden	teolliset	valmistajat
	 	8229	Muut	kemiallisten	tuotteiden	teolliset	valmistajat
	 	8231	Kumituotteiden	teolliset	valmistajat
	 	8232	Muovituotteiden	teolliset	valmistajat
	 	8253	Paperituotteiden	teolliset	valmistajat
2.9 Kemiallisen prosessityön asiantuntijat
	 	2146	Puunjalostuksen	ja	kemian	prosessitekniikan	erityisasiantuntijat
	 	3116	Puunjalostuksen	ja	kemian	prosessitekniikan	asiantuntijat
 2.10 Sähkö- ja elektroniikkatyöntekijät
	 	7137	Rakennussähköasentajat
	 	7241	Sähkölaitteiden	asentajat	ja	korjaajat
	 	72421	Tietokoneasentajat	ja	-korjaajat
	 	72422	Automaatioasentajat	ja	-korjaajat
	 	72423	Elektroniikka-asentajat	ja	-korjaajat
	 	7244	Tietoliikenneasentajat	ja	-korjaajat
	 	7245	Linja-asentajat	ja	-korjaajat
	 	8282	Sähkölaitteiden	kokoonpanijat
	 	8283	Elektronisten	laitteiden	kokoonpanijat
2.11 Sähkö- ja elektroniikka-alan asiantuntijat
	 	2143	Sähkötekniikan	erityisasiantuntijat
	 	2144	Elektroniikan	ja	informaatiotekniikan	erityisasiantuntijat
	 	3113	Sähkötekniikan	asiantuntijat
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	 	3114	Elektroniikan	ja	informaatiotekniikan	asiantuntijat
 2.12 Graafisen alan työntekijät
	 	31192	Graafisen	tekniikan	asiantuntijat
	 	7341	Latojat	ja	asemoijat
	 	7342	Painopinnan	valmistajat
	 	7343	Kaivertajat	ja	syövyttäjät
	 	7344	Valokuvalaboratorioiden	työntekijät
	 	7345	Kirjansitomotyöntekijät
	 	7346	Silkki-	ja	tekstiilipainajat
	 	8224	Valokuvatuotteiden	teolliset	valmistajat
	 	8251	Painokoneen	hoitajat
	 	8252	Jälkikäsittelijät
 2.13 Pakkaus- ja kokoonpanotyöntekijät
	 	8284	Metalli-,	kumi-	ja	muovituotteiden	teolliset	kokoonpanijat
	 	8290	Muut	teolliset	valmistajat	ja	kokoonpanijat
	 	9320	Pakkaajat,	lajittelijat	ym.
2.14 Teollisuuden johtajat ja muut asiantuntijat
	 	1222	Teollisuuden	tuotantojohtajat
	 	1312	Pienteollisuuden	johtajat
	 	2147	Vuoriteollisuuden	prosessitekniikan	erityisasiantuntijat
	 	2149	Muut	tekniikan	erityisasiantuntijat
	 	3117	Vuoriteollisuuden	prosessitekniikan	asiantuntijat
	 	31199	Muut	teknisten	alojen	asiantuntijat
	 	31522	Katsastajat,	tuoteturvallisuuden	ja	laadun	tarkastajat
	 	
3 Rakennusalan työ
 3.1 Rakennustyöntekijät
	 	7121	Rakennustyöntekijät
	 	7122	Muurarit	ja	laatoittajat
	 	7123	Raudoittajat
	 	7124	Kirvesmiehet
	 	7129	Muut	rakennustyöntekijät	ja	-korjaajat	ym.
	 	7131	Kattoasentajat	ja	-korjaajat
	 	7132	Lattianpäällystystyöntekijät
	 	7133	Rappaajat
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	 	7134	Eristäjät
	 	7135	Lasinasentajat
	 	7139	Muut	rakennusten	viimeistelytyöntekijät
	 	9312	Maa-	ja	vesirakennusalan	avustavat	työntekijät
	 	9313	Rakennusalan	avustavat	työntekijät
 3.2 LVI-asentajat
	 7136	Putkiasentajat
 3.3 Rakennusmaalarit
	 	71411	Rakennusmaalarit
3.4 Rakennusalan johtajat ja asiantuntijat
	 	1223	Rakennusalan	tuotantojohtajat
	 	1313	Rakennusalan	pienyritysten	johtajat
	 	2141	Talonrakennusalan	erityisasiantuntijat
	 	2142	Maankäytön	ja	yhdyskuntarakentamisen	erityisasiantuntijat
	 	2148	Kartoituksen	ja	maanmittauksen	erityisasiantuntijat
	 	31121	Talonrakennusalan	asiantuntijat
	 	31122	Maankäytön	ja	yhdyskuntarakentamisen	asiantuntijat
	 	31123	Kartoituksen	ja	maanmittauksen	asiantuntijat
	 	3151	Rakennus-	ja	palotarkastajat
	 	
4 Liikenne- ja logistiikkatyö
 4.1 Maaliikennetyöntekijät ja -yrittäjät
	 	12269	Muut	kuljetuksen,	varastoinnin	ja	tietoliikenteen	johtajat
	 	1316	Kuljetuksen,	varastoinnin	ja	tietoliikenteen	pienyritysten	johtajat
	 	41331	Raideliikenteen	ohjaajat
	 	5112	Konduktöörit,	rahastajat	ym.
	 	8311	Veturin-	ja	moottorivaununkuljettajat
	 	8312	Vaihdetyöhenkilöstö
	 	832	Moottoriajoneuvojen	kuljettajat
	4.2 Vesiliikennetyöntekijät ja -päällystö
	 	12261	Laivan	päälliköt	(iso	alus)
	 	3141	Alusten	konepäälliköt	ja	konemestarit
	 	3142	Alusten	päälliköt	ja	perämiehet
	 	31442	Satamaliikenteen	ohjaajat
	 	8340	Kansi-	ja	konemiehistö	ym.	vesiliikenteen	työntekijät
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 4.3 Lentoliikenteen johtajat ja asiantuntijat
	 	3143	Lentokapteenit	ja	-perämiehet
	 	31441	Lennonjohtajat	ym.
	 	3145	Lentoturvallisuusteknikot	ym.
 4.4 Varastotyöntekijät ja huolitsijat
	 	3422	Huolitsijat	ja	tullaajat
	 	4131	Varastonhoitajat	ym.
	 	9330	Rahdinkäsittelijät,	varastotyöntekijät	ym.
	 	
5 Palvelutyö
 5.1 Isännöitsijät ja kiinteistötyöntekijät
	 	34132	Isännöitsijät
	 	7143	Rakennuspuhdistajat	ja	nuohoojat
	 	9141	Kiinteistöhuoltomiehet
	 	9161	Jäte-	ja	kaatopaikkatyöntekijät
	 	9162	Kadunlakaisijat	ym.
	5.2 Siivoustyöntekijät
	 	1228	Siivousalan	ja	kauneudenhoitoalan	ym.	alojen	johtajat
	 	51212	Siivoustyönjohtajat
	 	91321	Sairaala-	ja	hoitoapulaiset
	 	91322	Siivoojat
	 	9133	Puhdistajat	ja	prässääjät
	 	9142	Ajoneuvojen	ja	ikkunoiden	pesijät	ym.
	5.3 Kauppiaat ja myyjät
	 	34131	Kiinteistönvälittäjät
	 	3415	Myyntineuvottelijat,	-edustajat	ja	-sihteerit
	 	34192	Myymälänhoitajat	ja	pienkauppiaat
	 	34193	Huoltoasemanhoitajat
	 	4211	Lipunmyyjät
	 	5210	Mallit
	 	5220	Myyjät	ja	tuote-esittelijät
	 	9111	Katumyyjät	ym.
	 	9113	Puhelinmyyjät	ja	kotimyyjät
5.4 Kaupan alan johtajat ja asiantuntijat
	 	1224	Kaupan	ym.	johtajat
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	 	1233	Myynti-	ja	markkinointijohtajat
	 	1234	Mainos-	ja	tiedotusjohtajat
	 	1235	Osto-	ja	varastopäälliköt
	 	1314	Kaupan	ym.	alojen	pienyritysten	johtajat
	 	1317	Yrityspalvelutoiminnan	pienyritysten	johtajat
	 	24191	Mainonnan	ja	markkinoinnin	erityisasiantuntijat
	 	3411	Arvopaperi-	ja	valuuttakauppiaat
	 	3412	Vakuutusalan	asiamiehet
	 	3416	Ostajat
	 	3421	Kauppa-agentit
	 	3429	Muut	liike-elämän	palvelujen	välittäjät
5.5 Ravitsemisalan työntekijät
	 	5122	Kokit,	keittäjät	ja	kylmäköt
	 	5123	Tarjoilutyöntekijät
	 	91323	Keittiöapulaiset
5.6 Majoitus- ja ravitsemisalan johtajat ja asiantuntijat
	 	1225	Hotellinjohtajat	ja	ravintolapäälliköt
	 	1315	Hotelli-	ja	ravintola-alan	pienyritysten	johtajat
	 	3223	Ravitsemusalan	asiantuntijat
	 	51211	Ravintola-	ja	suurtalousesimiehet
5.7 Matkapalvelutyöntekijät
	 	3414	Matkailuasiamiehet	ja	matkanjärjestäjät
	 	4221	Matkatoimistovirkailijat
	 	5111	Lentoemännät,	purserit	ym.
	 	5113	Matkaoppaat	ja	matkanjohtajat
5.8 Kauneudenhoitotyöntekijät
	 	1318	Siivousalan	ja	kauneudenhoitoalan	ym.	pienyritysten	johtajat
	 	51411	Kampaajat	ja	parturit
	 	51412	Kauneudenhoitajat
5.9 Muut palvelutyöntekijät
	 	3472	Juontajat,	kuuluttajat	ym.
	 	3475	Urheilijat,	urheiluvalmentajat,	-ohjaajat	ym.
	 	41421	Postinkantajat	ja	-lajittelijat
	 	4213	Bingo-	ja	kasinopelien	hoitajat	ym.
	 	4214	Panttilainaajat
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	 	51419	Kylvettäjät	ym.
	 	51431	Hautaustoimistonhoitajat	ym.
	 	5149	Muut	henkilökohtaisen	palvelun	työntekijät
	 	9120	Kengänkiillottajat	ym.
	 	9131	Kotiapulaiset	ym.
	 	9151	Sanomalehtien	ja	mainosten	jakajat	ja	lähetit
	 	9152	Ovenvartijat	ja	vahtimestarit
	 	
6 Toimistotyö
6.1 Taloushallinnon toimistotyöntekijät
	 	34194	Toimistonhoitajat
	 	3433	Kirjanpitäjät	ym.
	 	3443	Sosiaaliturvatoimihenkilöt
	 	4114	Laskuttajat
	 	4115	Sihteerit
	 	4121	Palkanlaskijat,	kassanhoitajat	ym.
	 	4122	Vakuutusalan	konttoritoimihenkilöt
	 	4212	Posti-	ja	pankkitoimihenkilöt
	 	4215	Maksujenperijät
6.2 Muut toimistotyöntekijät
	 	3118	Tekniset	piirtäjät
	 	3120	Tietotekniikan	tukihenkilöt,	operaattorit	ym.
	 	3417	Vahinkotarkastajat	ja	huutokaupanpitäjät
	 	3434	Tilastonlaatijat,	haastattelijat	ym.
	 	4112	Tekstinkäsittelijät
	 	4113	Tallentajat
	 	41339	Muut	kuljetuksen	ja	huolinnan	toimistotyöntekijät
	 	4141	Kirjasto-,	arkisto-	ja	museotyöntekijät
	 	41422	Toimistovahtimestarit
	 	4190	Muut	toimistotyöntekijät
	 	4222	Vastaanoton	ja	neuvonnan	hoitajat
	 	42231	Puhelinvaihteenhoitajat
	 	42232	Hälytyspäivystäjät
	 	9153	Sähkö-	ja	vesimittareiden	lukijat	ym.
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6.3 Toimistotyön esimiehet ja asiantuntijat
	 	2411	Tilintarkastajat,	kamreerit	ym.
	 	34191	Pankkien	ja	postien	esimiehet
	 	3431	Johdon	sihteerit,	osastosihteerit	ym.
7 Sosiaali- ja terveysalan työ
7.1 Perus- ja lähihoitajat sekä muut alan työntekijät
	 	51321	Perushoitajat	ja	lähihoitajat
	 	51322	Mielenterveyshoitajat
	 	51323	lääkintävahtimestari-sairaankuljettajat
	 	51325	Hammashoitajat
	 	51327	Välinehuoltajat
	 	5139	Apteekkien	lääketyöntekijät	ym.
	 	51413	Kuntohoitajat,	jalkojenhoitajat	ym.
7.2 Sairaanhoitajat ja muut terveydenhuollon asiantuntijat
	 	22302	Osastonhoitajat
	 	3224	Optikot
	 	3225	Hammashuoltajat
	 	3226	Fysioterapeutit,	toimintaterapeutit	ym.
	 	3228	Farmaseutit
	 	32311	Sairaanhoitajat
	 	32312	Terveydenhoitajat
	 	32313	Röntgenhoitajat
	 	32314	Laboratoriohoitajat
	 	3232	Kätilöt
7.3 Lääkärit ja muut terveydenhuollon asiantuntijat
	 	22211	Ylilääkärit
	 	22212	Erikoislääkärit	ja	osastonlääkärit
	 	22213	Muut	lääkärit
	 	2222	Hammaslääkärit
	 	2223	Eläinlääkärit
	 	2224	Proviisorit
	 	2229	Muut	terveydenhuollon	erityisasiantuntijat
	 	24452	Psykoterapeutit
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7.4 Sosiaalialan työntekijät ja ohjaajat
	 	3460	Sosiaalialan	ohjaajat
	 	3480	Seurakuntatyöntekijät
	 	5131	Lastenhoitotyöntekijät
	 	51324	Kehitysvammaistenhoitajat
	 	51326	Sosiaalialan	hoitajat
	 	5133	Kodinhoitajat,	henkilökohtaiset	avustajat	ym.
7.5 Sosiaalialan erityisasiantuntijat
	 	2446	Sosiaalialan	erityisasiantuntijat
7.6 Sosiaali- ja terveydenhuollon johtajat
	 	12292	Sosiaali-	ja	terveydenhuoltoalan	johtajat
	 	22301	Ylihoitajat
	
8 Opetus- ja kasvatustyö
8.1 Opettajat ja opetusalan muut asiantuntijat
	 	12291	Opetusalan	johtajat	ja	rehtorit
	 	23101	Professorit
	 	23102	Lehtorit	ja	yliassistentit
	 	23103	Assistentit	ja	tuntiopettajat
	 	2321	Peruskoulun	ja	lukion	lehtorit	ja	tuntiopettajat
	 	23221	Ammattikorkeakoulujen	yliopettajat	ja	lehtorit
	 	23222	Ammatillisten	oppilaitosten	lehtorit
	 	2323	Muiden	oppilaitosten	opettajat	sekä	yksityisopettajat
	 	2331	Luokanopettajat
	 	2332	Lastentarhanopettajat
	 	2340	Erityisopettajat
	 	23511	Koulutuspäälliköt,	-suunnittelijat	ja	kouluttajat
	 	23512	Puhe-	ja	esiintymistaidon	opettajat
	 	2352	Tarkastajat	ja	opetusmenetelmien	erityisasiantuntijat
	 	2359	Opinto-ohjaajat
	 	3340	Liikenneopettajat,	kampaamo-	ja	kosmetologikoulujen	opettajat	ym.
	
9 Kulttuuri- ja tiedotustyö
9.1 Käsi- ja taideteollisuuden työntekijät
	 	7312	Soittimien	tekijät	ja	virittäjät
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	 	7313	Jalokivi-,	kulta-	ja	hopeasepät
	 	7321	Saven-	ja	tiilenvalajat	ja	dreijaajat
	 	7322	Lasinpuhaltajat	ja	-leikkaajat	ym.
	 	7323	Lasinkaivertajat	ja	-etsaajat
	 	7324	Koristelijat,	lasittajat	ym.
	 	7424	Korin-	ja	harjantekijät	ym.
9.2 Taiteilijat ja taidealan muut asiantuntijat
	 	24515	Kirjailijat	ja	dramaturgit
	 	24521	Kuvataiteilijat
	 	24522	Graafiset	suunnittelijat
	 	24523	Taideteollisen	alan	suunnittelijat	ja	taiteilijat
	 	2453	Klassisen	musiikin	säveltäjät,	muusikot	ja	laulajat
	 	2454	Tanssitaiteilijat
	 	24551	Näyttelijät
	 	24552	Teatteri-	ja	elokuvaohjaajat
	 	34711	Taide-	ja	taideteollisen	alan	asiantuntijat
	 	3473	Viihdemuusikot,	laulajat,	tanssijat	ym.
	 	3474	Klovnit,	taikurit,	akrobaatit	ym.
9.3 Taide- ja kulttuurialan johtajat ja tuottajat
	 	12294	Kulttuurijohtajat
	 	1319	Muut	pienyritysten	johtajat
9.4 Kirjasto-, arkisto- ja museoalan asiantuntijat
	 	24311	Arkistonhoitajat
	 	24312	Museoalan	erityisasiantuntijat
	 	2432	Kirjastonhoitajat,	informaatikot	ym.
9.5 Tiedottajat ja toimittajat
	 	24192	Tiedottajat
	 	24511	Päällikkötoimittajat
	 	24512	Lehden-	ja	kustannustoimittajat	ja	kriitikot
	 	24513	Radio-	ja	tv-toimittajat
	 	24514	Mainostoimittajat
	 	3131	Kuvaajat,	kuvanauhoittajat	ja	äänittäjät
	 	3132	Radio-	ja	tv-tarkkailijat
	 	3139	Muut	optisten	ja	elektronisten	laitteiden	käyttäjät
	 	34712	Kuvaussihteerit	ym.
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10 Muu johto- ja asiantuntijatyö
10.1 Matematiikan ja luonnontieteen asiantuntijat
	 	2111	Fyysikot	ja	astronomit
	 	2112	Meteorologit
	 	2113	Kemistit
	 	2114	Geologit	ja	geofyysikot
	 	2121	Matematiikan	erityisasiantuntijat
	 	2211	Biologit,	kasvitieteilijät,	eläintieteilijät	ym.
	 	2212	Farmakologit,	patologit	ym.
	 	3111	Luonnontieteen	tekniset	asiantuntijat
10.2 Yhteiskunnallisen ja humanistisen alan sekä talouden asiantuntijat
	 	1141	Puolueiden	johtajat
	 	1142	Työmarkkina-	ja	elinkeinoelämän	järjestöjen	johtajat
	 	1143	Muiden	järjestöjen	johtajat
	 	1210	Pääjohtajat	ja	toimitusjohtajat
	 	1227	Yrityspalvelu-	ym.	yritysten	johtajat
	 	1231	Talous-	ja	hallintojohtajat
	 	1232	Henkilöstöjohtajat
	 	2122	Tilastotieteen	erityisasiantuntijat
	 	2412	Henkilöstösuunnittelijat	ym.
	 	24194	Järjestöalan	erityisasiantuntijat
	 	2441	Ekonomistit
	 	2442	Yhteiskunta-	ja	kulttuuritutkijat
	 	2443	Historioitsijat	ym.
	 	2444	Kielentutkijat,	kääntäjät	ja	tulkit
	 	24451	Psykologit
	 	24453	Puheterapeutit
	 	2460	Papit	ym.	uskonnollisen	elämän	erityisasiantuntijat
10.3 Lakiasiantuntijat
	 	2421	Asianajajat	ja	syyttäjät
	 	2422	Tuomioistuinlakimiehet
	 	2429	Muut	lainopilliset	erityisasiantuntijat
	 	3432	Oikeudenkäyntiasiamiehet	ja	ulosottomiehet
10.4 Julkisen hallinnon johtajat ja asiantuntijat
	 	11101	Valtion	keskushallinnon	johtajat
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	 	11102	Valtion	piiri-	ja	paikallishallinnon	johtajat
	 	11103	Kuntien	ja	kaupunkien	johtajat
	 	12293	Liikunta-	ja	vapaa-aikatoiminnan	johtajat
	 	12299	Muut	tuotanto-	ja	linjajohtajat
	 	1239	Muut	asiantuntijajohtajat
	 	24193	Kuluttajaneuvojat	ym.
	 	24701	Valtionhallinnon	erityisasiantuntijat
	 	24702	Kunnallishallinnon	erityisasiantuntijat
	 	31521	Työsuojelutarkastajat
	 	32221	Terveystarkastajat
	 	3423	Työnvälittäjät
	 	3442	Verovalmistelijat	ja	-tarkastajat
10.5 Tietotekniikan johtajat ja asiantuntijat
	 	1236	Tietotekniikkajohtajat
	 	213	Tietotekniikan	erityisasiantuntijat	
10.6 Tutkimus- ja kehitysjohtajat
	 	1237	Tutkimus-	ja	kehitysjohtajat
	 	
11 Turvallisuusalan työ
11.1 Poliisit, palomiehet ja vanginvartijat
	 	3441	Tullivirkamiehet	ja	raja-	ja	merivartijat
	 	3450	Komisariot	ja	ylikonstaapelit
	 	5161	Palomiehet
	 	5162	Poliisit
	 	5163	Vanginvartijat
11.2 Sotilaat
	 0110	Sotilaat
11.3 Muut turvallisuustyöntekijät
	 	5169	Valvojat	ja	vartijat
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Liite 2
Työllisyyden kehitys pääammattiryhmittäin 2005–2020
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Ammattiryhmät
Työlliset 
2004
Poistuma 
2005–2020
Poistuman osuus 
vuoden 2004 
työllisistä
1.1 Maatalousyrittäjät ja -työntekijät 85 674 46 480 54 %
1.2 Puutarhayrittäjät ja -työntekijät 2 849 470 16 %
1.3 Metsätyöntekijät 9 587 4 580 48 %
1.4 Maa- ja metsätalouden asiantuntijat 7 290 3 030 42 %
2.1 Elintarviketyöntekijät 22 409 8 120 36 %
2.2 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatyöntekijät 16 257 8 110 50 %
2.3 Metallityöntekijät 71 555 31 390 44 %
2.4 Koneasentajat 61 087 24 800 41 %
2.5 Konetekniikan asiantuntijat 31 278 13 160 42 %
2.6 Työkoneiden käyttäjät 21 046 9 970 47 %
2.7 Puutyöntekijät ja -asiantuntijat 29 659 12 320 42 %
2.8 Kemiallisen prosessityön työntekijät 45 929 18 690 41 %
2.9 Kemiallisen prosessityön asiantuntijat 9 923 3 990 40 %
2.10 Sähkö- ja elektroniikkatyöntekijät 47 019 17 360 37 %
2.11 Sähkö- ja elektroniikka-alan asiantuntijat 36 174 8 980 25 %
2.12 Graafisen alan työntekijät 14 081 5 730 41 %
2.13 Pakkaus- ja kokoonpanotyöntekijät 12 730 5 280 41 %
2.14 Teollisuuden johtajat ja muut asiantuntijat 29 519 11 300 38 %
3.1 Rakennustyöntekijät 78 003 34 030 44 %
3.2 LVI-asentajat 12 851 5 810 45 %
3.3 Rakennusmaalarit 5 677 2 580 45 %
3.4 Rakennusalan johtajat ja asiantuntijat 35 913 16 900 47 %
4.1 Maaliikennetyöntekijät ja -yrittäjät 76 628 35 170 46 %
4.2 Vesiliikennetyöntekijät ja -päällystö 3 338 1 850 56 %
4.3 Lentoliikenteen johtajat ja asiantuntijat 1 333 480 36 %
4.4 Varastotyöntekijät ja huolitsijat 48 015 15 350 32 %
5.1 Isännöitsijät ja kiinteistötyöntekijät 28 688 15 080 53 %
5.2 Siivoustyöntekijät 85 507 41 900 49 %
5.3 Kauppiaat ja myyjät 198 352 62 770 32 %
5.4 Kaupan alan johtajat ja asiantuntijat 52 910 20 400 39 %
5.5 Ravitsemisalan työntekijät 68 183 20 880 31 %
5.6 Majoitus- ja ravitsemisalan johtajat ja 
asiantuntijat
22 418 9 520 42 %
5.7 Matkapalvelutyöntekijät 6 118 1 740 28 %
5.8 Kauneudenhoitotyöntekijät 14 403 5 020 35 %
Liite 3
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2005–2020
Poistuman osuus 
vuoden 2004 
työllisistä
5.9 Muut palvelutyöntekijät 34 581 11 830 34 %
6.1 Taloushallinnon toimistotyöntekijät 121 050 57 080 47 %
6.2 Muut toimistotyöntekijät 84 643 31 400 37 %
6.3 Toimistotyön esimiehet ja asiantuntijat 32 147 14 510 45 %
7.1 Perusterveydenhoitajat 56 898 24 130 42 %
7.2 Sairaanhoitajat ja muut terveydenhuollon 
asiantuntijat
81 140 29 000 36 %
7.3 Lääkärit ja muut terveydenhuollon 
asiantuntijat
24 348 9 820 40 %
7.4 Sosiaalialan työntekijät ja ohjaajat 115 438 52 390 45 %
7.5 Sosiaalialan erityisasiantuntijat 8 103 3 490 43 %
7.6 Sosiaali- ja terveydenhuollon johtajat 4 867 2 840 58 %
8.1 Opettajat ja opetusalan muut asiantuntijat 131 942 49 100 37 %
9.1 Käsi- ja taideteollisuuden työntekijät 1 366 620 45 %
9.2 Taiteilijat ja taidealan muut asiantuntijat 11 105 3 230 29 %
9.3 Taide- ja kulttuurialan johtajat ja tuottajat 6 445 3 330 52 %
9.4 Kirjasto-, arkisto- ja museoalan 
asiantuntijat
3 772 1 810 48 %
9.5 Tiedottajat ja toimittajat 16 402 6 330 39 %
10.1 Matematiikan ja luonnontieteen 
asiantuntijat
4 595 1 700 37 %
10.2 Yhteiskunnallisen ja humanistisen alan 
sekä talouden asiantuntijat
35 939 17 310 48 %
10.3 Lakiasiantuntijat 10 439 5 290 51 %
10.4 Julkisen hallinnon johtajat ja asiantuntijat 41 322 17 700 43 %
10.5 Tietotekniikan johtajat ja asiantuntijat 35 597 8 810 25 %
10.6 Tutkimus- ja kehitysjohtajat 3 832 1 710 45 %
11.1 Poliisit, palomiehet ja vanginvartijat 20 967 8 770 42 %
11.2 Sotilaat 11 441 5 400 47 %
11.3 Muut turvallisuustyöntekijät 8 140 1 910 24 %
12 Tuntematon 63 437 20 710 33 %
Yhteensä 2 262 359 913 460 40 %
Lähteet: Tilastokeskus, Opetushallitus 2007 
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LIITE 8
AVAUTUVAT TYÖPAIKAT KOULUTUSALA JA -ASTELUOKITUKSELLA 2005-2020
Keskimäärin vuodessa
Peruskehitys
Koulutusala Muutos Poistuma Yhteensä Muutos Poistuma Yhteensä
1 Humanistinen ja kasvatusala 510 2 750 3 260 15,6 % 84,4 % 100,0 %
2 Kulttuuriala 250 1 990 2 240 11,2 % 88,8 % 100,0 %
3 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala -450 11 070 10 620 -4,2 % 104,2 % 100,0 %
4 Luonnontieteiden ala 360 1 550 1 910 18,8 % 81,2 % 100,0 %
5 Tekniikan ja liikenteen ala 460 19 970 20 430 2,3 % 97,7 % 100,0 %
6 Luonnonvara- ja ympäristöala -1 370 3 640 2 270 -60,4 % 160,4 % 100,0 %
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 3 310 8 420 11 730 28,2 % 71,8 % 100,0 %
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 820 5 150 5 970 13,7 % 86,3 % 100,0 %
9 Muu koulutus 50 2 540 2 590 1,9 % 98,1 % 100,0 %
Yhteensä 3 940 57 080 61 020 6,5 % 93,5 % 100,0 %
Koulutusaste Muutos Poistuma Yhteensä Muutos Poistuma Yhteensä
Ammatillinen koulutus 480 32 980 33 460 1,4 % 98,6 % 100,0 %
Ammattikorkeakoulututkinto 1 700 13 560 15 260 11,1 % 88,9 % 100,0 %
Yliopistotutkinto 1 660 8 720 10 380 16,0 % 84,0 % 100,0 %
Muu koulutus tai ei tutkintoa 110 1 830 1 940 5,7 % 94,3 % 100,0 %
Yhteensä 3 950 57 090 61 040 6,5 % 93,5 % 100,0 %
Tavoitekehitys
Koulutusala Muutos Poistuma Yhteensä Muutos Poistuma Yhteensä
1 Humanistinen ja kasvatusala 1 220 2 750 3 970 30,7 % 69,3 % 100,0 %
2 Kulttuuriala 840 1 990 2 830 29,7 % 70,3 % 100,0 %
3 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala -390 11 070 10 680 -3,7 % 103,7 % 100,0 %
4 Luonnontieteiden ala 1 260 1 550 2 810 44,8 % 55,2 % 100,0 %
5 Tekniikan ja liikenteen ala 3 570 19 970 23 540 15,2 % 84,8 % 100,0 %
6 Luonnonvara- ja ympäristöala -1 140 3 640 2 500 -45,6 % 145,6 % 100,0 %
7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 5 450 8 420 13 870 39,3 % 60,7 % 100,0 %
8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 990 5 150 6 140 16,1 % 83,9 % 100,0 %
9 Muu koulutus 0 2 540 2 540 0,0 % 100,0 % 100,0 %
Yhteensä 11 800 57 080 68 880 17,1 % 82,9 % 100,0 %
Koulutusaste Muutos Poistuma Yhteensä Muutos Poistuma Yhteensä
Ammatillinen koulutus 1 840 33 000 34 840 5,3 % 94,7 % 100,0 %
Ammattikorkeakoulututkinto 4 860 13 520 18 380 26,4 % 73,6 % 100,0 %
Yliopistotutkinto 4 980 8 760 13 740 36,2 % 63,8 % 100,0 %
Muu koulutus tai ei tutkintoa 110 1 810 1 920 5,7 % 94,3 % 100,0 %
Yhteensä 11 790 57 090 68 880 17,1 % 82,9 % 100,0 %
Lähde: Opetushallitus 2007
Tämän taulukon tiedot on saatu käyttämällä ammattien ja koulutuksen välistä muunnosavainta eri ammattiryhmien
poistuma-arvioihin ja työvoiman tarpeen muutokseen. Tällä tavalla on päästy koulutusalakohtaiseen arvioon siitä, 
kuika paljon eri ammattiryhmissä tarvitaan kyseisen opintoalan koulutuksen saaneita poistuman korvaamiseen.
 Työvoimatarpeen muutoksen osalta on menetelty samalla tavalla. 
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